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Сельское хозяйство.
Условия п о г о д ы  Н ачиная с 20-х чисел июля и в течение почти 
и состояние всего августа в большей части У ралобласти держ а-
хлебов. лась затяж ная ж аркая  и засуш ливая погода, лишь в
конце августа (с 24-го) повсеместно сменивш аяся 
холодной погодой—засуш ливой в П редуралье и  У ральской возвы­
ш енности и дождливой в южной половине Зауралья .
Ж аркая и сухая  погода благоприятствовала уборке ржи и яро­
вых, но вы звала исключительно быстрое и одновременное созревание 
всех яровых культур , чрезмерное напряж ение и концентрацию поле­
вых работ, ухудш и ла несколько качество яровых и задерж ала посевы 
и развитие всходов новых озимых.
Н ачавш аяся в конце августа в южной и восточной половине 
З ау р ал ья  дож дливая погода задерж ала несколько уборку яровых, но 
дала достаточное увлаж нение почвы для удовлетворительного р аз­
вития всходов озимой ржи.
К 1 сентября почти на всем У рале уборка яровых при благо­
приятных условиях погоды приходила к концу и задерж ивалась 
лиш ь в юго-восточной части З ау р ал ья  вследствие обильных осадков.
.Состояние хлебов, определивш ееся в связи с ранним их  вы зре­
ванием уж е к 1 августа, в течение августа осталось неизменным и 
на 1 сентября оценивалось по главным хлебам тем же баллом (в 
среднем по главным хлебам в 3,4 балла), при небольшом ухудш ении 
состояния второстепенных хлебов. При вполне удовлетворительном 
состоянии хлебов качество зерна было такж е вполне удовлетвори­
тельно, даж е повышенное— натура рж и от 116 до 121, пш еницы от 
127 до 132, при 13— 14°/о влажности.
В течение первой декады сентября в двух основных частях  ■ 
У рала произош ла новая смена погоды: в П редуралье, наконец, насту­
пила дож дливая погода, а в Зауралье  дож дливая погода сменилась 
мало влажной.
Д ож дливая погода в П редуралъе весьма благоприятно отрази­
л ась  на состоянии плохо развивш ихся до того озимых. В случае 
теплой умеренно-влажной осени и позднего наступления заморозков 
рож ь по П редуралы о вы п рави тся’ и уйдет под снег достаточно 
окрепш ей. В противном случае урож ай  рж и  в части П редуралья 
будет зависеть всецело от зимней и  весенней погоды.
В Зау р ал ье  состояние рж и, вследствие благоприятны х условий 
погоды в конце августа, выш е среднего. С ухая погода первой декады  
сентября благоприятствует в З ау р ал ье  заканчиваю щ ейся уборке яро­
вых и вспаш ке на зябь.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Июль и август являю тся обычно на У рале периодом резкого 
сокращ ения производства крупной промышленности, вследствие оста­
новки заводов и отдельных производственных устройств на летний 
ремонт. В частности август дает обычно наиболыйее падение произ­
водства и только с сентября начинается постепенное разверты вание 
работ.
В настоящ ем  году, в условиях исклю чительно интенсивного 
роста хозяйства Союза и под влиянием растущ и х  требований ры нка, 
к р у п н ая  у р ал ь ск ая  промышленность долж на была вступить на путь 
регулярного  повыш ения производства и потому не могла резко 
ослабить общего темпа производственного процесса дл я  выполнения 
очередных летних ремонтов. В связи  о этим картина летнего периода 
работ в настоящ ем году резко меняется. Июль, хотя и дает сниж ение 
производства, но сравнительно меньшее, чем в прош лом году— 
всего 17°/о против 23%  прощ лого года . А вгуст же вместо обычного 
дальнейш его падения дает, наоборот, рост производства. Е сли в ав­
густе 24 г. валовая вы работка всей крупной промыш ленности соста­
ви ла 77%  ию льского итога, то в августе 25 г. мы имеем увеличение 
против ию ля на 10,9%.
Количество д е й - Август дает крупны е изм енения в количестве 
с тв у ю щ и х  пред - действую щ их предприятий  металлической промыш- 
при ят. и м етал - ленности, вследствие остановки многих предприятий  
лург. у с тр о й с гв . на летний  ремонт. О станавливались на ремонт заводы: 
Нытвенский, В.-Камский, П ож евский, П олазнинский, 
П авловский косный, Атигский, В .-Сергинекий, Сысертский, К усинский, 
М иасский, Симский и Пороги. Затем, за ликвидацией  был остановлен 
В .-Нейвинский завод. Но количество работаю щ их м еталлургических 
устройств, после непродолж ительного останова и  ремонта, вновь 
возросло и восстановилось почти до июльского уровня, иногда даж е 
п ревы ш ая его.
Ч и с л о  у с т а н о в о к
Название установок.
1. Доменных печей . .
2. Мартенов, печей  . .
3. К он верторы ..................
4. Кровельны е клети  .
5. Клети ж ести  . . . .









6: Сортовые, станы . .
7. Листовые „ . .
8. Проволочи. „ . .
9. Трубопрокат.,, . .
10. Регенеративны е печи
11. Ватерж акеты  . . . .
Ч и с л о  у с т а н о в о к  
На 1/VII На I /T III  На I/IX  
20 5 16
2  —  1
1 2 2
1 1 1  1 
1 1 1
2 — 2
Размеры  Общие итоги валовой выработки всей крупной
производ ства, промышленности за август определяются в 10,723 тыс.
довоенных рублей, против 9.669 тыс. рублей в июле, 
т. е. дают увеличение на 10,9°/о. Наибольшее расш ирение производ­
ства в августе, но сравнению с июлем, дали: текстильная промыш ­
ленность (84°/*), деревообрабатывающая (25°/о), горная (18°/о) и м етал­
лическая (8,5%). Наоборот, некоторое сокращ ение показали  отрасли— 
бум аж ная и химическая.
Пс сравнению с прошлым годом, наибольш ий темп развития по 
преж нему сохраняется за металлической промышленностью, итоги 
которой за рассматриваемый период, против августа 24 г., дают уве­
личение на 195%. Удельный вес металлопромышленности в общей 
системе производства возрос с 71°/0 до 81°/о.
Относительно крупное расш ирение выработки имеет место такж е 
по химической промышленности.
Помимо общего увеличения производства, август 25 г. х ар акте­
ризуется значительным превышением программных заданий. В целом 
по всей крупной промышленности производственный план за август 
выполнен с превышением на 38°,'о, при чем последнее имело место во 
всех отраслях, за исключением крайне небольшого недовыполнения 
всего в 2°/о, в бумажной промышленности.
Наибольшее превышение плана отметили отрасли химическая— 
115°/о, деревообрабатывающая— 39°|о, м еталлическая—39,7°|о и горная— 
37,7°jo.
Особенно значительное увеличение выработки против июля имело 
место по следующим продуктам: по металлопромышленности,— по
рельсам (на 185°|о), по сортовому ж елезу и проволоке (на 40° 
по полотну (на 79°|о), по сукну (на 60°|о) и по пиломатериалам (на 24<> о).
Валовая выработка за 11 месяцев но всей крупной промышленно­
сти определилась в 115,46 милл. довоенных рублей, составив 98 проц. 
от намеченной годовой программы. По отдельным отраслям имеются 
следующ ие достижения: по металлической 89,2 милл. руб. или 97 проц. 
.годовой программы, по горной 5,2 милл. рублей— 108 проц. программы, 
по каменноугольной 5,2 милл. руб.— 97 проц., по бумажной— 1,6 милл. 
рубл.— 109 проц., по деревообрабатывающей —1,7 милл. руб.— 110 проц., 
по текстильной 7,5 милл. руб.— 105 проц., по химической 4,9 милл.
руб .— 105 проц. годовой программы.
%
В целом 24-25 г. будет закончен с несомненным превыш ением 
расш иренных программных заданий.
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Рабочая сила. Развертывание производства повлекло за собой 
увеличение постоянной заводской рабсилы. В авгу­
сте по сравнению  с июлем, в целом по всей промыш ленности, общее 
количество рабочих увеличилось с 111.595 чел. до 114.641 чел., т. е. 
почти на 3 п р о ц .. Н аибольш ее увеличение дали отрасли м еталличе­
с к а я  и деревообрабаты ваю щ ая (4 проц.).
По сравнению  с августом 24 г., количество рабочих по всей про­
мыш ленности возросло на 31 проц., при увеличении  производства на 
150 проц.
В ы работка на Рост продукции, п ри  относительно незначительном 
рабочего. изменении количества рабсилы  произош ел, главным 
образом, за  счет увеличения вы работки на рабочего. 
В среднем по У р ал у  вы работка на одного рабочего в августе, по 
сравнению с июлем, поднялась на 8 проц. Особенно резки й  скачек  
здесь мы имеем по текстильной промыш ленности (увеличение на 
83 проц.), вследствие крупного увеличения производства при  стабиль­
ности рабсилы.
По остальным отраслям  мы имеем следую щ ее увеличение: по 
горной и кам енноугольной— 16 проц., но деревообрабатываю щ ей— 
19 проц., по м еталлической— 4 проц. Наоборот, некоторое ум ен ьш е-' 
иие выработки наблю дается в бумажной и  хим ической промыш лен­
ности.
З а р а б о тн а я  пла- По телеграф ной отчетности от 23 предприятий с 
т а  и ры нок числом рабочих в 54 тыс. чел., месячная заработная
тр у д а . п л ата  в червонных ру б л ях  в августе м есяце снизи­
лась на 7,1 проц., в товарны х руб.— на 2,7 проц., а 
поденная зарп лата повы силась в червонных руб. на 4,3 проц. и  в то­
варны х руб. на 9,2 проц. Снижение месячной зарплаты  в августе 
об‘ясн яется  больш им случайны м  повыш ением месячной заработной 
платы  в июле в связи С отпусками и  окончанием отпусков в августе.
Численность членов профсоюзов продолж ает увеличиваться и на 
1 августа достигает 385 тыс. чел., т . е. по сравнению с июлем, воз­
растает  на 1,6 проц. Количество безработных членов профсоюзов за 
июль уменьш ается на 12,2 проц. Остаток безработных по ш ести  бир­
жам тр у д а  такж е ум еньш ается на 6,2 проц.
Сбы т п р о д укц и и . В отнош ении сбыта продукции , август м есяц  х а ­
рактеризуется вступлением  в полосу заклю чения 
крупны х контрактовы х сделок на м еталл, со сдачей продукции из 
производства 25-26 г .  Синдикат У ралм ет запродал в счет выработки 
нового хозяйственного года различны х изделий н а сумму 20 милл. 
рублей . П оследнее обстоятельство имело результатом  крупное у вел и ­
чение августовских оборотов по запродаж е, по сравнению с июлем. 
В целом по п я т и ' основным отраслям крупной  промыш ленности за ­
продаж а в августе вы разилась в 27,9 милл. руб., против 10,4 м илл. 
р ублей  в июле, дав увеличение на 168 проц. 11о отдельным отраслям 
имеется следую щ ее увеличение: по металлической на 268 проц., по 
химической н а 44 проц., по текстильной на 22 проц. Наоборот, н ек о ­
торое сокращ ение продаж и имело место по лесоматериалам  и кам ен­
ному углю .
В частности, вся запродаж а черных металлов за август состави­
ла: по Уралмету 22 милл. руб., или 628 проц. против июля, и по 
трестам  черной м еталлургии— 1,56 милл. руб., или 195 проц. против 
июля. Запродаж а цветных металлов Уралмедыо в августе выразилась 
только в 76 тыс. рублей. В прош лые же месяцы— (июнь—июль) У рал- 
медью были заклю чены крупные контрактовые сделки яа несколько 
миллионов рублей в счет выработки 25-26 г.
Общие размеры запродаж и продукции крупной уральской  про­
мышленности, по пяти основным отраслям, за 11 месяцев 1924-25 г. 
выразились в сумме 161,8 милл. руб., против 94,3 милл. руб. сбыта 
23-24 г., т. е. дали  увеличение на 70 проц. При этом на 31,5 
милл. руб. было запродано продукции в счет выработки нового опе­
рационного года. Наиболее быстрый темп развития торговых оборо­
тов показывает м еталлическая промышленность, где мы имеем у вел и ­
чение оборотов против прош лого года по Уралмету на 92 проц., по 
Уралмеди на 255 проц. Значительное увеличение оборотов против 
прош лого года показывает такж е лесобумаж ная промышленность, от­
расли хим ическая и каменноугольная дают меньшие размеры р еал и ­
зации. В частности по химической промышленности обгоняется это 
тем, что по ней с июня 25 г. учитывалось только одно Свердловское 
отделение Северохима, без правления.
Вез сделок в счет выработки нового хозяйственного года, общие 
размеры запродажи продукции по всем отраслям превы сили наме­
ченный годовой план сбыта на 11 проц. Наибольшее превыш ение 
дали отрасли лесобумаж ная— 42 проц. и м еталлическая 12 проц. 
Превыш ение плана реализации по металлической промышленности 
объясняется, главным образом, реализацией старых неликвидных то­
варов. Из отдельных контор У ралмета наиболее значительное превы­
ш ение против плана дали  конторы Восточно-Сибирская -315 проц.,
У ральская 173 проц., Н .-Волж ская— 150 проц., Ю жная—-147 проц. 
Наоборот, недовыполнение показали конторы Центрального и Запад­
ного района.
Ф актический отпуск продукции несколько отстает от размеров 
запродажи, в особенности по металлической промышленности, но нуж­
но ожидать, что в целом 1924-25 год и в отношении фактической 
продаж и даст превыш ение против намеченных предположений. В 
частности, по черным металлам ф актический отпуск за одиннадцать 
месяцев вы разился в сумме приблизительно около 90 милл. руб., 
составив 80 нроц. от всей запродажи.
Л есозаготови - Август месяц—разгар страдного периода,—иска­
тельны е опера- зывает дальнейш ее сокращение лесозаготовительных 
ции. операций. По сравнению с июлем заготовка дров со­
ставила 37 проц., вывозка 86 проц. Несколько иное 
соотношение имеем по углю, а именно: заготовка у гл я  определилась 
в 92 проц., вывозка в 273 проц. В абсолютных и относительных циф­
рах выполнение августовского задания было таково: заготовлено дров 
19 тыс. куб, саж.— 87 проц., задания, угля 86 тыс. коробов— 106 проц. 
задания; вывезено дров 7,6 тыс. куб. саж .— 424 проц. задания и угля  
55 тыс. коробов—1568 проц. задания. Таким образом в августе имело 
место крупное превышение намеченных предположений по вывозке 
топливных материалов. Итоги всей лесозаготовительной кампании за
_  7 —
11 мес. представляю тся в след, виде: нарублено дров 798 тыс. куб. 
саж ., или  89,5 проц. от годовой программы, выж жено у г л я  1.242 тыс. 
коробов— 97 проц., вывозка дров и у гл я  дает превы ш ение против на­
меченных заданий: вывнзено дров «98 тыс. куб. саж .— 105 п р о ц , уг­
л я - 9 9 6  тыс. коробов— 106 проц.
В связи  с неблагоприятны ми условиям и лесозаготовок в первом 
квартале 1924-1925 г ., в целом за год намеченная програм м а лесо­
заготовок будет выполнена с недовыполнением по рубке дров.
По состоянию запасов древесного топлива возможно ожидать 
затруднений  в будущем году в некоторы х промыш ленных о б в и н е ­
н и ях  У р а л а . В общем ж е по всей промыш ленности запасы  древес­
ного топлива превы ш аю т годовую потребность.
Средняя про- В аловая выработка средней промышленности*) за 
м ы ш ленность. август м есяц вы разилась в 1.387 ты сяч дов. р.
против 1.172 тысяч руб. в июле, т. е. д ала  у вел и ­
чение на 18 проц.
Н аибольш ий относительный прирост продукции  имеет место но 
м еталлической промыш ленности (49 проц.) и  по с.-х. машинострое­
нию (38 проц.).
П овыш ение выработки продуктов по кожевенной промыш ленно­
сти в августе против' ию ля н а 19 проц. идет за счет обувного произ­
водства п ри  падении кож производства.
Повышение в пищ евой продукции  идет за счет пивоварения и 
дрож ж евинокурения, основная, отрасль этой промыш ленности—муко­
м ольная—к  интенсивной работе ещ е не приступила.
Н езначительность повыш ения силикатно-химической промышлен­
ности об 'ясняется временной приостановкой крупнейш его стекольно­
го завода Ертарского (Тюмен. Промкомбината).
О росте производительности труд а в средней промыш ленности 
свидетельствует рост продукции на 18 проц. при  увеличении рабсилы  
всего на 1 проц.
Торговые обороты средней промыш ленности в августе, против 
июля, возросли на 22 проц. Рост оборота об 'ясняется главным образом 
наступлением сезона сбыта кож продукции и валеной обуви, а такж е 
интенсивным сбытом по сел.-хоз.-маш иностроению  и стеклу.
/
Т Р А Н С П О Р Т .
Работа Пермской жел. дороги в августе дала повыш ение на 4,5 
проц. при  увеличении п огрузки  на своей дороге на 8,9 проц. и при 
ум еньш ении прием а с чуж их дорог на 5,2 проц. П овыш ение средне­
суточной погрузки  абсолютно выразилось в 81 вагон' и произош ло 
главным образом за счет служ ебны х грузов (на 78 вагонов, в том чи ­
сле 63.5 вагонов дров) при абсолютно небольш ом увеличении п о гр у з­
ки лесны х строительны х м атериалов, .нефти и хлеба и п ри  ум еньш е­
нии погрузки дров, каменного у г л я  и  прочих коммерческих грузов.
*) С ведения даю тся по 9 важ нейш им  пром. об'единениям  средней  промыш лен­
ности из 13,
Уменьш ение погрузки топливных грузов сигнализирует о сокращении 
оборота топлива и о возможных с ним затруднениях.
Вместе с усилением общей работы дороги увеличился и пробег 
поездо-верст (820 тыс. поездо-верст против 816 т.) по преим ущ еству 
товарного движения (на 13,5 тыс.), что вызвало повышение кассовой 
вы ручки на 212 тыс. рублей, или на 7,8 проц.
Рабочая сила дороги на 1 августа в части постоянного ш тата 
увеличилась на 1633 чел., или на 5,6 проц., а в части случайно - по­
денных рабочих уменьш илась на 14,9 тыс. чел.-дней, или на 10,2 проц.
В августе оживлено из резерва 4 паровоза, из капитального р е­
монта выпущ ено 3 паровоза и из среднего— 29 паровозов. Количество 
больных вагонов за месяц уменьш илось на 731 вагон, дойдя до 3461 
учетных единиц.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебный рынок и Б лагоприятны е виды на урожай и на хорошее 
хлебозаготовки , качество зерна в августе месяце не только не поко­
лебались, а еще укрепились. Однако, ож ивления хлебного 
рынка за этот период не наблюдалось. А вгуст месяц является  есте­
ственным рубежным месяцем, преддверием новой кам пании реализации 
урож ая, когда исчезает с рынка старый хлеб и только начинает по­
являться хлеб нового урожая.
В нынешнем году август дал даж е меньшее оживление, чем 
обычно. Движение крестьянского привоза по 39 городским базарным 
пунктам по месяцам в прошлом и нынешнем году представляется 
в следующем виде:
1924 год. 1925 год.
И ю н ь .....................................................  171 466
И Ю Л Ь ......................................................................  2 7 0  3 3 8
А в г у с т ...........................• . . . . 379 399
Движ ение существенно иное—в прошлом году наблю дается по­
следовательный рост, в нынешнем— снижение привоза в июле и неболь­
шое, значительно меньшее, чем в прошлом году, увеличение привоза 
в августе. Основною причиною столь незначительного увеличения 
привоза явилась прежде всего крайняя недостаточность снабж ения 
деревни промтоварами. Отразились на вялости привоза такж е благо­
приятная для уборки хлебов погода, заставлявш ая крестьян  усиленно 
работать в поле, отсутствие сильных стимулов к  спеш ному выбра­
сыванию хлеба, в вицу наличия в деревне более значительных остатков 
денежных средств, чем в прошлом году, и меньшей тяж ести сельхоз­
налога, резкое снижение хлебных цен и неопределенное состояние 
хлебного рынка, побуж давш ее крестьянина в течение августа вы ж и­
дать с предложением хлеба.
Но декадам  привоз но тем же пунктам представлял: во вторую 
декаду  июля— 80 тыс. пуд., в третью—127 тыс .пуд., в первую декаду  
августа 172 тыс. пуд., во вторую —127 тыс. пуд., в третью— 99 тыс. пуд., 
т. е. увеличение привоза в разгар  заготовки семенной рж и  по значи­
тельно повышенным ценам и сниж ение привоза, когда заготовка се­
менной ряси кончилась и цены снизились.
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Х лебозаготовки основных заготовителей в сумме по всем хлебам 
дали  в августе 1.428,6 тыс. луд., против 1.513,2 тыс. иуд. в июле. 
Значительное увеличение заготовок д ала  только рож ь с 582,7 тыс. пуд. 
в июле до 1.026 тыс. пуд. в августе, что объясняется большим зад а­
нием на У рал  заготовки семенной рж и. По всем остальным культурам  
август дает значительное пониж ение—пш еницы  с 708,5 тыс. пуд. в 
июле до 303,2 тыс. пуд. в августе .
По декадам  общ ая сумма августовских заготовок распределяется 
так: п ервак  дек ада  556,2 тыс. пуд., вторая— 352,3 тыс. пуд., т р е т ь я -
520,1 тыс. пуд.
По отношению к  плану, заготовки августа  м есяца следует п р и ­
знать вполне удовлетворительными, так  к ак  план  бы л.намечен только 
в 888 тыс. пуд. и он выполнен с значительным превыш ением, на 58°,'о.
Н астроение заготовителей в августе было сдерж анно-спокойное. 
П осле вы полнения задания по заготовке семенной р ж и  бы ла прим е­
нена даж е сознательная задерж ка заготовок в ц елях  сниж ения не­
норм ально-великих цен. Звпасы  хлеба у  заготовителей и общие хлебные 
запасы  по области были вполне достаточны. Это создавало спокойное 
настроение вы ж идания массового появления на ры нке хлеба нового 
у р о ж а я . Заготовительны й аппарат подготовлен, о финансированием 
заготовок такж е в общем благополучно.
Положение несколько м еняется в конце августа и в сентябре. 
К рестьянский  привоз остается незначительным, заготовки в первую 
д ек ад у  сентября не только не увеличиваю тся, а падают, составляя 
только 260,1 тыс. пуд. В связи с значительны м  понижением хлебных 
цен и  истощ ением запасов хлеба выж идательного настроения у  заго­
товителей у ж е  не было, а, наоборот, проявлялось стремление к  м акси­
мально возможной заготовке; и  причиной понижения заготовок теперь 
бы ла исклю чительно вялость предлож ения хлеба.
Ход заготовок в сентябре внуш ает серьезное опасение за  выпол­
нение сентябрьского плана, а учиты вая истощ ение хлебных запасов 
у  заготовителей, и  за выполнение плана снабж ения. Основной при­
чиной зад ер ж к и  развития заготовок в сентябре является  крайне сла­
бое снабж ение деревни промтоварами, и поэтому, в целях  увеличения 
заготовок необходимо максимальное напряж ение в этом отношении.
Х лебные цены  в течение августа, в общем, продолж али сниж аться. 
Г лавное сниж ение произошло в третью д ек ад у  ию ля в в первую д е­
к ад у  августа, во вторую декаду  сниж ение продолж алось, но значи­
тельно замедленным темпом, а в третью д е к ад у  обнаруж ился даж е 
некоторый перелом  в сторону повышения. Наиболее показательная 
средн яя цена по городам сельско-хозяйственны х округов менялась 
следую щ им  образом:











Причиной приостановки падения цен является слабое предло­
жение хлеба и усиливш ийся спрос со стороны заготовителей. Изме­
нение соотношения спроса и предложение хлеба хорошо улавливается 
анкетами о состоянии базарных рынков, в которых в первую половину 
августа преобладают указания на превыш ение предлож ения над спро­
сом, а во вторую половину, наоборот, спроса над предложением.
Темп сниж ения хлебных цен в нынешнем году является более 
значительтым, чем в прошлом, что является естественной ликвидацией 
ненормально высоких цен весеннего и летнего периода,
Средняя, по городам У рала, цена на рожь в течение августа 
снизилась в прошлом году с 86 коп. до 72 коп., на 14 коп., в нынеш­
нем—с 1 руб. 2 коп. до 79 коп., на 23 коп.; на пш еницу в прошлом 
i-оду—с 1 руб. 41 коп. до 1 руб. 33 коп. на 8 коп., в нынеш нем— о 
1 руб. 46 коп. до 1 руб. 34 коп на 12 коп. Однако, несмотря на более 
быстрый темп сниж ения, хлебные цены нынешнего года выше, чем 
в прош лом. Сравнительный уровень цен на 1 сентября 1925 года и 
1924 года таков:
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Р  О Ж  Ь П Ш Е Н И Ц А .
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября
1924 года 1925 года 1924 года 1925 года.
Средняя городская ....................... 72 79 130 134
Ш а д р и в о к .......................................... 52 70 120 125
К у р г а н .................................................... 50 60 115 110
С арапул ............................................... 75 80
По отношению к уровню цен по СССР цены У рала продолжают 
оставаться низкими. По данным ЦСУ розничные цены в других р ай ­
онах, но сравнению с Уралом, таковы:
Р  0 Ж Ь П Ш Е Н И Ц А
1 августа 1 сентяаря 1 августа 1 сентября
В среднем  по С С С Р ................... 112,0 103,2 155 147,3
Европейская часть СССР • • • 117,9 110 — —
Потреб, пол. евр. ч. СССР . . 153 129,9 — —
Произв. пол. евр. ч. СССР . . 96 95,2 165,8 154,3
Центр, зем лед. р а й о н ................... 111 114 184 161
Б аш кирия .......................................... 78 83 158 155
Волжский район ............................ 99 94 180 141
Северный Кавказ . . . . . 80 89 118 128,4
Украина .............................................. 88 98 144 164
Сибирь .................................................... 99,7 75 143 121,6
У р а л * ) . . • ..................................... 95 77 151 134,5
*) Некоторая разница средних по Уралу цен, приводимы х ЦСУ и нами, об ‘ясняется  
тем, что при вы воде средних берется разное число пунктов,
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Снижение цен на хлеб н'а У рале в течение августа происходило 
более быстрым темпом, чем в среднем по СССР, где в ряде районов 
наблюдалось даж е повышение. Вследствие этого, н а  1 сентября ураль­
ские цены на рож ь ниж е всех других  районов, кроме Сибири, на 
п ш ен и ц у  ниже всех районов, кроме Сибири и Северного К авказа.
Важным моментом августовского хлебного ры нка являлось  то 
обстоятельство, что потребительский спрос на м уку  удовлетворялся 
слабо. Л абазн ая государственная и кооперативная торговля удовле­
творяла население далеко неполностью. Р азн и ц а цен на зерно и м уку 
достигала весьма значительны х размеров— м еж ду пш еницей и п ш е­
ничной мукой простого размола в среднем 40 коп. Следствием этого 
явилось развитие мелкой скупки  зерна частным торговцем д л я  пере­
мола и продаж и муки. Серьезных вы ступлений частных заготовителей 
не наблю далось, но эта м елкая частная скуп к а  базарного привоза 
зерна бы ла довольно распространенной.
Настроение оптового хлебного рынка вы ж идательное. З аявки  по 
спросу и предложению  носили, главным образом, характер  п ред вари ­
тельной разведки, прощ упы вания рынка. О живление оборота, однако, 
уж е наступило. Оборот семи товарных бирж У рала  на хлебо-ф ураж ­
ной груп п е возрос почти в два раза, вы разивш ись в 1.974,5 тыс. руб . 
в июле и  в 3851,4 тыс. руб. в августе. Заклю чались, главны м  обра­
зом, контрактовы е сделки на срок.
Сырьевые и м я- Мертвый сезон в заготовках продолж ается я  август 
сожировы е з а го -  дал  дальнейш ее сниж ение. Общ ая сумма заготовок
товки. по всем видам сы рья, вклю чая масло и мясо, по ос­
новным заготовителям, от которых получены  сведе­
ния, вы разилась в июле в 2.596,1 т. р., а в августе в 2158,3 т., что 
дает сниж ение на 17 проц..
Заготовки  пуш нины  увеличились с 37,3 т.' р. до 128,2 т. р., что 
о б го н яется  прибытием ее с низовьев рек. Самый сезон заготовок д ав ­
но кончился и теперь подходят только случайны е партии.
Заготовки кож сы рья несколько увеличились, о 116,6 т. р. до
164,2 т. р., но это увеличение не является  сущ ественным, т. к. са­
мый разм ер заготовок очень мал. Сезон заготовок ещ е не наступил.
Н а заготовке льн а и пеньки  особенно сказался  слабый базарный 
привоз и этот вид заготовки остался на низком июльском уровне.
Заготовки м асла резко понизились с 2.076,1 т. р . до 1.425,5 т. р.. 
О б го н яется  это рядом причин. Во первых,— сократи лся  удой. Во 
вторы х,— повысилось, благодаря страде, собственное потребление де­
ревни. В третьих,— базарны й привоз из-за занятости работами осла­
бел. В общем, по м аслу  мы имеем сильное недовыполнение плана. 
З а  третий квартал  этого года квартальны й план  был выполнен всего 
н а 47 проц.. П лан на четверты й квартал  был составлен в 324 т . п. 
Всего за  июль и август заготовлено 161 т. п., т. е. 50 проц . к вар ­
тального плана. Хотя, сравнительно с преды дущ им  кварталом, заго­
товки и дут лучш е, но все ж е далеко* неудовлетворительно. Всего за 
год по 1 сентября заготовлено 420 т. п., при  плане в 610 т. п.. З аго ­
товки, к а к  и в преды дущ ие месяцы, проходили очень напряж енно. 
Ры нок был крайне неровным. Ц ены колебались от 21 до 27 руб. Но
Ч
в общем, средняя заготовительная цена оставалась на июльском уровне 
около 22 р у б ..
Заготовка мяса в августе была незначительной, .хотя дала неко­
торое увеличение с 213,4 т. р. до 291,5 т. р.. Крупных партий скота 
закупалось не много, т. к. сезон ярм арок еще не наступил. Заготови­
тельные цены понизились. В среднем за июль они составляли  
7 р. 88 коп., за август 6 р. 98 коп .
Биржевая то р - У ж е в предыдущ ихкон'ю нктурных обзорах отмеча- 
говля и общий лось, что оживление торгового оборота в нынешнем 
торговы й обо- году наступило раньш е, чем в прошлом, ещ е в
рот. июне месяце, но уж е июль дал  замедленный по
сравнению с прошлым годом темп роста. А вгуст ме­
сяц показал даж е сниж ение оборота — по семи товарным биржам
25.838,9 т. р. в июле и 25261,1 т. р. в августе, т. е. сниж ение на 2 
проц. тогда как  в прошлом году август дал увеличение оборота на 
19 проц.
Рассмотрение состава оборота показывает, что движение оборотов 
разных групп  товаров было весьма различным.
июль т. р. август т. р. август в “Др/ок
июлю.
с.-х товары . . 3.466,4 5.529,9 159,5
пром. товары . . 22.372,5 19.731,4 88,5
Увеличение оборота с.-х. товаров об'ясняется тем, что были за­
ключены договора на поставки хлеба в течение будущ его года. Сдел­
ки на наличный товар были очень незначительны.
Снижение оборотов по промтоварам обгон яется  исключительно 
крайним недостатком их. Спрос на эти товары был очень большим, 
более напряженным, чем за преды дущ ие месяцы. Отсутствие товаров 
оставило его неудовлетворенным. В преды дущ ие месяцы отмечалось, 
что недостаток товаров задерживает развитие товарооборота, сжимает 
его размеры. В августе недостаток товаров оказался ещ е сильнее, не 
только задерж ан был темп роста товарооборота, но и  получилось 
уменьш ение его. Август дал наибольш ее обострение товарного го­
лода.
Ниже будет указано на новое сокращ ение в снабж ении ры нка 
металлами. В какой мере произведено снабжение мануфактурой, видно 
но тому, что по плану на IV' квартал  потребно было 432 в а г ., посту­
пило ж е за июль и август всего 133 вагона. М ахорки за два месяца 
поступило 19 проц. квартального плана.
Обострение недостатка товаров резко вы является на размерах 
остатков на 1 сентября. Так например, Уралоблсоюзом хлопчато-бу­
мажных тканей  было продано за  август на 181 т. р. Осталось на 
1-е сентября на 3,5 тыс. руб.Остатки кож у  В КС не превышают 3— 5 
дневного расхода и т . д..
Сокращ ение оборота из-за обострения товарного голода подтверж ­
дается и другим и данными. Оборот учитываемых свердловских круп­
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ных предприятий, неизменно возраставш ий, в августе дал  ониж ение.
Д виж ение их оборота за последние м есяцы  ш ло следующ им об­
разом:
Оборот данного м есяца в проц. к  преды дущ ем у:
Май —  135, июнь — 125, июль — 135, август — 77.
Понижение в реальном  обороте (только на наличны й товар) ока­
зы вается ещ е резче, чем то, которое показы вает бирж евая реги ст­
р ац и я .
Н едостаток товара отразился, в частности, н а  розничной ча­
стной торговле. Но данным основных оптовых предприятий  продаж а 
частным торговцам  в процентах к  общему обороту оптовой продаж и 
составляла в июле в августе
текстильны е предприятия . . .  7,2 4,3
кож евенны е „ . . .  11,9 6,6
Несмотря на сокращ ение оборота по продаж е, в августе про­
изош ло некоторое увеличение банковской задолж енности торговых 
предприятий .
Рост задолж енности о б го н яе тс я  усиленной реализацией  торго­
выми предприятиям и  своего вексельного портфеля, в целях  подго­
товки к осенней торговой кампании.
М еталлический П родолж ается ставшее хроническим бестоварье.
ры нок. Полное израсходование фондов этого года У ральской
конторой У ралмета сократило размер его запродаж  за 
счет фондов этого года с 1.440 т. р. в июле на 360 т. р. в августе . П ред‘- 
являвш и й ся  спрос в больш ей части оставался неудовлетворенным. 
Б ирж евой  оборот отмечает учащ ение контрактовы х сделок с постав­
кой в будущ ем  году. Спрос на м еталлы  огромен.
П родаж а с.-х. маш ин, несмотря, на очень больш ой (особенно на 
запасны е части, ш пагат, лобогрейки) спрос, уменьш илась. Госсель- 
складом и Уралоблсоюзом продано в августе на 129 т. р., в июле на 
272 т. р . П ричина та же -недостаток товаров. Спрос удовлетворен д а ­
леко не полностью.
Т ексти л ь н ы й  Оборот по продаже ВТС, Камволъсбыта, Уралоблсо-
рынок. юза, Моссукно, М осквошвей в августе составил 2.210
т. р., сокративш ись против ию ля на 17 проц. С окра­
щ ение произош ло исклю чительно благодаря недостатку товаров. Как 
указы валось выше, поступление м ануф актуры  было чрезвы чайно м а­
лым. В то ж е время .спрос растет и товарный голод усиливается. Не­
достаток товаров дает себя чувствовать не только по наиболее ходо­
вым хлопчато-бумажным тканям , но я  по камволю и  сукну. Д аж е и 
камвольный сбыт, увеличивш ий свой оборот, далеко не покрыл всего 
спроса. Не удовлетворили спроса и М оссукно и Москвошвей. Н едо­
статок товаров продолж ает давить на ры нок— большой спрос су щ е­
ствует и на те сорта, на которые сезон миновал. С казы вается все 
резче и другое явлен и е—замещ ение одного сорта товара другим. В 
общем рынок, при чрезвычайно большом спросе, становится все более 
и  более напряж енны м. Понятно, что при этих условиях ни о какой 
подготовленности ры нка встретить осенний крестьянский спрос гово­
рить не приходится: запасов нет.
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Кожевенны й ры- Приближение осеннего сезона увеличивает спрос
нон. на кожевенные товары. Безтоварье в сильной степе­
ни задерживало удовлетворение, а с ним и оборот. 
Запасы  товаров совершенно недостаточны. Наличие товаров у  В.К.С. 
по отношению к средней месячной реализации— по подошве, примерно, 
на 5 дней, по полувалу—-тоже на 5 дней и т. ‘п.
Но сравнительно с текстильным и металлическим, кожевенный 
рынок менее напряж ен. Обороты ВЕС, Л енинградкож треста и У рал- 
облсоюза в августе увеличились, против июля, на 34 проц. (с 467,4 т. 
р. на 635 т. р.).
Рынок стро и- Спрос на лесные м атериалы  продолж ает оставаться 
тельны х м а те - чрезвычайно большим, к ак  со стороны уральских, 
риалов. так  и внеоблаетных потребителей. Но, как и в пре­
ды дущ ие месяцы, товара совершенно недостаточно.
В таком ж е положении находятся и другие строительные м ате­
р и а л ы -к и р п и ч , цемент, оконное стекло.
Рынок прочих С сахаром благополучно, недостатка нет, оборот Са- 
товаров. харотреста остается на уровне июля.
Недостаток кирпичного чая, спрос на который чаеуправлением 
покрывается еле на половину.
Совершенно дезорганизован рынок махорки. М ахорсиндикат за 
весь м есяц не получил ни одного ящ ика. Уралоблсоюз смог отпустить 
всего на 155 т. р. (в июле, при удовлетворении половины спроса— 
на 216 т. р.). Крайний недостаток бумаги. Спрос не удовлетворяется.
Обороты по продаж е соли, керосина увеличиваются, наличие то­
в а р а  достаточное. Т ак  ж е обстоит с мылом и парфюмерией
Розничны й ры- Ha. характере розничного ры нка в августе ска-
но'к. зался. преж де всего, реш аю щ им образом товарный
голод. Сведения из округов показывают, что в роз­
ничной торговле наблю дается почти полное отсутствие р яд а  товаров. 
Нет металлов, ситца, махорки. Это обстоятельство влияло на размер 
розничной торговли.
Второе обстоятельство временное, краткосрочное и обгоняется 
лиш ь горячей порой страды: ослабление крестьянского спроса. Обо­
рот розничной торговли как  в городе, так и в деревне сократился.
Обороты 25 сельских обществ, по специальным телеграммам для 
кон'юнктурньгх обзоров, снизились С 206,1 т. р. в июле до 186,9 т. р. 
в августе—на 9,3 проц.; по выборочным данным Уралоблсоюза сниж е­
ние оборота сельских обществ по продаж е вы раж ается даж е в
12,2 проц. Обороты Ц РК  по 19 сквозным показаниям дают снижение 
на 5,9 проц. Оборот Свердловского Ц РК  снизился с 1.442,5 т. р. до 
1.256,8 т. р., т. е. на 13 проц. Важно отметить, что но данным У рал­
облсоюза оборот но покупке товаров дает ещ е более значительное по­
нижение, наряду с чем происходит сокращ ение товарной наличности.
Снижение оборота наблюдается и по семи отделениям У ралтор- 
га  с 1.300,8 т. р. до 1.141 т. р., т. е. на 12,3 проц.
Недостаток товаров особенно резко чувствуется частной торгов­
лей. Наблюдаются случаи закупки товара ^мелкими частными торгов­
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цами в .розничны х м агазинах, что вызывает развитие аж иотаж а и по­
выш ение цен в розничной торговле.
Д в иж ение цен. Общий уровень товарных цен по бюджетному набо­
р у  показывает значительное сниж ение. Стоимость 
бюджетного набора в среднем по городам У рала  снизилась с 14 р. 
24 коп. на 1 августа/до 13 р. 42 коп. на 1 сентября, на 82 коп., тогда как  
июль д ал  сниж ение только на 15 коп. По Свердловску понижение 
еще больш е с 16 р. 25 коп. до 14 р. 15 коп., на 2 р. Ю коп. против 
повы ш ения в июле на 11 коп. Сниж ение это об 'ясняется исклю чи­
тельно пониж ением цен на сельско-хозяйственны е товары, при  ста­
бильности промышленных. Понижение еельско-хозяйственной группы  
происходит за счет хлеба, овощ ей и  мяса.
Вследствие указанного  движ ения цен продолж ается и более рез­
ким темпом начавш ееся ещ е в июле раздвиж ение нож ниц. Относи­
тельны е уровни цен седьско-хозяйственны х и промыш ленных товаров 
изм енялись так:
Д  А  Т  Ы
С вердловск В среднем по городам
С.-х. группа Пром. труп. С.-х. ip yn n a Пром. груя.
1 и ю л я ................................................ 1,01 0,98 0,99 1,02
1 а в г у с т а ...................  . . . . 1,01 0,98 0,98 1,01
V сентября. .................................. 0,91 1,13 0,92 1,12
Ножницы, которые к 1-му августа сомкнулись, в течение ав гу ­
ста дали  довольно значительное раздвиж ение.
Розничный индекс в 43 товара по г. С вердловску пеказы вает 
такж е сниж ение с 1,99 на . 1 августа до 3,91 на 1 сентября, такж е за счет 
сельско-хозяйственной группы , снизивш ейся с 1,96 до 1,76, при ста­
бильности на уровне 2,02 дл я  промыш ленных товаров. М еньший 
темп сниж ения уровн я  цен по ин дексу  в 43 товара об 'ясняется мень­
шим весом в нем сельеко-хозяйственны х товаров. Раздвиж ение нож ­
ниц по этому и н дексу  характери зуется  следую щ ими цифрами: селъ- 
ско-хозяйетвенная гр у п п а  на 1 ав гу ста— 0,98, на 1-е сентября 0,92, 
пром ы ш ленная гр у п п а— 1,01 и 1,06.
К Р Е Д И Т .
Сеть кредитны х учреж дений У рала  к 1 сентября несколько у ве­
личилась , в связи с открытием в августе одного ф и ли ала Свердлов­
ского Коммунального банка. Всего на 1-ое сентября на У рале д е й ­
ствовало 5 основных банков с 38 ф илиалам и и кроме того 3 обще­
ства Взаимного К редита (из которых 2 возникли в июле и августе).
, К редит области в августе по системе основных банков вотупил 
в полосу заметного ож ивления и напряж ения.
Свободный баланс основных кредитных учреж дений  в течение 
ав гу ста  значительно возрос (с 94.302 т. р. до 103.042 т. р., иди на
10,3 проц., против 3,9 проц. в июле). При этом рост произош ел одно-' 
временно и п ри  том в повыш енном темпе по воем основным источни­
кам  банковских средств, и  за  счет капиталов, и за  счет задолж ен­
ности правлениям , и  за счет займов и за счет текущ и х счетов и 
вкладов. Особенно значителен  рост баланса по В секобанку (на 19 проц.), 
обнаруж иваю щ ем у в августе больш ое ож ивление после длительного 
угн етен и я  пред ы д ущ и х м есяцев. Значителен такж е рост баланса по 
П ром банку (15,6 проц.) и  Коммунбанку (12,4 проц.). Меньше рост 
баланса Госбанка (7,2 проц.) и почти стабилен баланс С.-Х. Б анка 
(1,8 проц.).
К апиталы  банков растут одновременно по всем банкам, кроме 
коммунального (имевш его наибольший среди  всех банков прирост 
капиталов в июле), особенно значительно по П ромбанку (20,3 проц.) 
и В секобанку (19,8 проц.). В общем итоге по всем банкам капиталы  
банков возрастаю т на 7,5 проц.
Задолж енность у р ал ь ск и х  банков центральны м  правлениям  
в августе такж е сильно возросла (на 35,8 проц.), более всего по 
Госбанку, по которому задолж енность Ц ентрального П равления 
в 838 т. р. сменилась задолженностью  Ц ентральном у Правлению 
в 677 т. р., а  по Всекобанку (на 61,6 проц.).
Заем ны е средства банков в августе такж е сильно возрастают 
(на 17,7 проц.), главны м  образом, за  счет роста задолж енности Гос­
банку  (на 944 т. р. из 1.180 т. р. общего прироста займов). По росту 
заем ны х средств на первом месте стоит опять Всекобанк (прирост 
н а  102,9 проц .). Таким образом Всекобанк, после н ескольки х  месяцев 
угнетения, использует все средства дл я  усиления и расш ирения 
своих средств и операций.
В клады  и текущ ие счета банков в общем сохраняю т и даж е 
развиваю т повыш енный темп роста июля, прирост на 2.434 т. р. или 
н а 8,4 проц. против 9,2 проц. июля вместе со специальны ми средствами Це- 
ком банкаи  на 10,1 Шроц. против 4,5 цроц. июля, не считая специальны х 
средств Ц екомбанка). Рост текущ и х  счетов и вкладов идет главным 
образом по П ромбанку (на 17 проц.) и по В секобанку (на 11 проц.) 
Р асту т  главным образом текущ ие счета промыш ленности в Промбанке, 
п араллельн о  с ростом задолж енности  промыш ленности в том же 
банке, а такж е текущ и е счета Н арком ф ина и  текущ и е счета ч а­
стны х лиц. Т екущ и е счета госторговли и кооперации, наоборот, сок­
ращ аю тся.
Общ ая сумм а основных оборотных средств банк.ов увеличилась 
по всем без исклю чения банкам, в общем итоге на 11,2 проц., больше 
всего по В секобанку (на 22,3 проц.), по Г осбанку (на 15,7 проц.). 
Соответственно с ростом основных оборотных средств увеличились 
по всем без исклю чения банкам и продактивы  банков, давш ие 
в общем итоге прирост н а 11,8 проц. и  наибольш ий прирост по 
П ромбанку (на 21,5 проц.), по В секобанку (на 16 проц.) и но Госбанку 
(на 12,9 проц.).
У четно-ссудны е операции банков возрастаю т в августе зн ачи ­
тельно усиленны м  и повыш енным темпом— с 57.269 т. р. до 64.699 т. р.,
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на большую сумму в 7.430 т. р., или . 12,9 проц. (против прироста 
в 5,2 проц. в июле).
Главны е циф ры  прироста в абсолютных цифрах падают на 
Госбанк (2.939 т. р.) и  Промбанк (3.158 т. р.). Н аивы сш ий относитель­
ный прирост имеет место по Всекобанку (17 проц.), Промбанку 
(1G проц.) и Госбанку (14 проц.).
Рост учетно-ссудных операций, в условиях  стабилизации и даж е 
сокращ ения торгового оборота, идет главным образом по линии кре­
дитования промыш ленности, в связи с начинаю щ имся осенним расш и­
рением и разверты ванием  ее производства и запродаж ны х операций. 
Кредит промыш ленности по всем банкам за месяц возрастает на 
3.918 т. р., или на 26,2 проц.
В значительной степени прирост учетно-ссудных операций про­
исходит такж е за  счет увеличения задолженности кредитны х у чреж ­
дений Госбанку (на 944 т. р., или на 31,8 проц.). Заметное увеличе­
ние кред и та имеет место такж е по кооперации (на 1 680 т. р. или 
на 9,6 проц.) в прош лом м есяце весьма сдержанно пользовавш ейся 
кредитом и в августе усиленно реализовавш ей свой вексельны й 
портфель в связи с подготовкой к  осенней торговой кампании. По 
госторговле, очевидно, в связи с сж атием оборота, происходит зна­
чительнее замедление темпа роста учетно-ссудны х операций (при­
рост всего на 11,5 проц. против прироста на 20,5 проц. в июле). Аб­
солютно значительная циф ра роста задолж енности по госторговле об‘- 
ясняется, очевидно, реализацией  вексельного портф еля крупными 
оптовыми организациям и в связи с их подготовкой к  товарному 
снабжению осеннего ры нка.
Количество и  сумма протестованных векселей по области дают 
дальнейш ее сниж ение (количество на 18 проц., сумма на 34 проц.).
Сеть сберкасс области увеличилась в августе с 515 до 520 сбер­
к асс . Общ ая сумма вкладов в сберкассах  за  август поднялась 
с 1445 т. р. до 1670 т. р., т. е. на 225 т. р., или  на 15,6 проц., про­
тив 170 т. р. и 13,3 проц. прироста в июле и составила 60,7 проц. 
от задания ц ен тра на 1 октября 25 г. (2.750 т. р.). Средняя сумма 
одного в к л ад а  увеличилась с 27 р. 67 коп. до 31 р. 29 коп., или  на
13,1 проц. Развитие вкладной операции, к ак  по сумме вкладов, так  
и по числу  вкладчиков, происходило более интенсивно в зем ледель­
ческих районах, чем в промыш ленных.
Сеть кредитны х кооперативов состояла на 1 сентября по даннным 
О блФ О из 1191 различны х товарищ еств с кредитными функциями. Число 
ф акти ч ески  работаю щ их кооперативов с кредитными ф ункциям и 
было значительно меньше. Сельско-хозяйственный Б ан к  определяет 
его на 1 ию ля в 885 кооперативов. Из числа последних С.-х. Банком 
было учтено 697 кооперативов. По учтенным С.-х. Банком  кооперати­
вам  с 1 ян вар я  по 1 ию ля наблю дается довольно сильны й рост в к л а ­
дов— с 76,7 тыс. руб. (по 544 кооперативам ) н а  1 я н вар я  до 154,2 т. р. 
(по 697 кооперативам) н а 1 июля, рост среднего баланса на 1 това­
рищ ество— с 13.9 т. р. на 1 я н вар я  до 21, 6 т. р . н а  1 июля, рост 
среднего остатка вкладов— с 141 р. на 1 ян варя  до 221 р. на 1 июля.
Ф К Н Д Н С Ы .
Госналоги, сохранивш ие в июле уровень предш ествующ его м еся­
ца, в августе дали  уменьш ение на 185 т. р., или на 0,8 проц., гл ав ­
ным образом за счет акцизов, давш их сниж ение поступлений на 
316 т. р., или  на 18,3 проц., вследствие установления льготных Сроков 
платеж ей. Прямые налоги остались почти без изменения. П ош лины 
увеличились на 23,5 проц. (87 т. р.). Недоимки по налогам и  сборам 
возрасли на 28,1 проц. (на 423 т. р.). Б ольш ая часть их приходится 
на долю выявленной к  1 сентября недоимки по сельхозналогу.
П латежи по сельхозналогу кампании 25-26 г. отмечены пока 
только по 6 округам, при том лиш ь в конце месяца.
Неналоговые доходы  дают в августе дальнейш ее возрастающее па­
дение (на 24,2 проц. против 13,9°/о в июле), обусловленное отсутст­
вием срочных платежей и сезоном. Недоимки по доходам ум еньш и­
лись на 5,8 проц.
Реализация госзайм ов также дала продолжение сниж ения (на 13 
проц.), опять главным образом за счет крестьянского займа (на 14°/с).
Все госналоги и доходы  дали за август 3633 т. руб.—-на 475 т. р. 
или на 11,5 проц. менее июля и 95,1 проц. месячного плана.
М естны е налоги и доходы  при сниж ении отчислений и надбавок 
по госналогам, по всем прочим статьям  дали  в августе повышение, 
особеннно ощ утительное но коммунальным доходам на — ' (68,4 проц.). 
В общем итоге местные налоги и доходы возрасли против прошлого 
м-ца на 199 т. р., или на 14,7 лроц.
Все поступления государственных и местных доходов Области 
дали в августе 5187 т. р ., или на 5,1 проц. менее июля и 131,1 проц. 
против августа прош лого года.
Исполнение го сб ю д ж ета  по доходам понизилось на 10,3 проц., 
почти пропорционально уменьшению поступлений. Расходы, несмотря 
на увеличение раз.‘ассигпований, в целом снизились на 21,8 проц. при 
росте ведомственных расходов и сильном сокращ ении прочих.
Остаток неиспользованных кредитов увеличился до 2.375 т. р., а 
общ ая сумма предстоящ их платежей до 3494 т. р. Вследствие под­
крепления центра на 800 т. рублей, оборотная наличность финорганов 
за август возрасла до 3547 т. р. .и  дала превыш ение против обяза­
тельств по платежам на 53 т. р., вместо дефицита последних месяцев.
Исполнение м е с тб ю д ж е та  при росте доходной части (вместе с зай ­
мом Свердловского горбюджета в 200 т. р.} всего на 16,3 проц. п ока­
зало ещ е больш ий рост расходов (на 41,7 проц.), в частности,—удво­
ились расходы по коммунальному хозяйству и  в полтора р аза  у вел и ­
чились расходы по здравоохранению. Кассовое напряж ение ослабло. 
Остаток оборотной наличности сократился до 1290 т. р., обязательства 
ум еньш ились до 2409 т. р. я  дефицит на 1 сентября вы разился в 
1119 т. р., т. е. совратился вдвое.
в ы в о д ы .
1. Общее состояние хлебов У рала в течение августа осталось 
неизменным. Ж аркая погода августа лиш ь вы звала преждевременное 
и  быстрое созревание яровых и чрезмерную концентрацию  в августе 
полевых работ, а такж е задерж ала посевы и развитие всходов новых 
озимых.
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2. Вследствие наступ лен и я дож дливой погоды в конце августа 
в З а у р ал ь е  и в начале сентября в И редуралье— состояние новых 
озимых посевов на У рале значительно улучш илось: в З ау р ал ье  со­
стояние озимых вы ш е среднего, а в И редуралье можно ожидать 
ухода рж и под снег в удовлетворительном состоянии в случае доста­
точно длительной, теплой и умеренно влажной осени.
3. В связи с интенсивным ростом хозяйства и под влиянием 
растущ и х  требований ры нка, резкое летнее падение промышленной 
продукции , обычно охватываю щ ее июль и август и особенно сильно 
проявляю щ ееся в августе, в настоящ ем году  получило весьма сла­
бое вы раж ение и ограничилось небольш им сниж ением продукции 
в июле, которое уж е с августа  сменилось новым под'емом производ­
ства (против ию ля на 10,9 проц.).
•4. Годовая производственная программа за 11 месяцев выпол­
нена на 97 проц. В целом, год будет закончен с несомненным 
превы ш ением  расш иренны х в течение года программных заданий.
5 . Рост продукции  в августе идет, при небольшом увеличении 
рабочей силы  (почти на .3 проц.), главным образом за счет увеличе­
ния выработки на рабочего (на 8 проц.).
6. Н оминальная поденная заработная плата в августе повысилась 
на 4,3 проц., а р еал ьн ая  н а 9,2 проц.
7. Общие обороты промыш ленности по запродаж е продукции 
дают в августе большой рост (на 168 проц.), в связи с вступлением  
промыш ленности-в полосу заклю чения крупны х контрактовы х сделок 
на металл, со сдачей п родукц и и  из производства будущ его года. 
П ревы ш ение годового п лана реализации  за  11 месяцев без запродаж 
в счет будущ его года составляет 11 проц., а с запродаж ам и в счет 
будущ его года 36 проц. Всего запродано продукции в счет выработки 
нового года на 31,5 милл. руб .
8. Лесозаготовки дают дальнейш ее сокращ ение. Общий годовой 
план  лесозаготовок будет выполнен с недовыполнением по рубке дров.
9. Грузооборот Пермской ж. д. в августе дал  повышение дви ж е­
ния на 4,5 проц. при увеличении погрузки  на своей дороге на
8,9 проц. и  при  ум еньш ении  приема от других дорог на 5,2 проц.
10. Х лебный ры нок остается вялый. Хлебный привоз незначи­
тельны й. Цены, резко снизивш иеся в начале августа, со второй поло­
вины  августа  стабилизовались с тенденцией к повышению. Уровень 
хлебны х цен  нынеш него года несколько выш е прош логодних. Хлебо­
заготовки незначительны  и в начале сентября не только не увели­
чиваю тся, а  даж е понижаю тся. Спрос и предлож ение хлеба на опто­
вом ры нке небольш ие. Н а розничном ры нке неполное удовлетворение 
потребительского спроса на муку.
11. Н едостаток промышленных товаров крайне обострился. Осо­
бенно напряж енное полож ение о м ануф актурой, м еталлам и и махор­
кой. П лан завоза пром ы ш ленны х товаров вы полняется неудовлетво­
рительно. Недостаточность снабж ения деревни промтоварами создает 
угр о зу  развитию  заготовок.
12. П одавляю щ ая часть спроса на промыш ленные товары оста­
ется без удовлетворения и оптовый оборот сниж ается.
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13. Розничный оборот, благодаря недостатку товаров, такж е понижен,
14. Общий уровень товарных цен показывает весьма заметное 
снижение, более значительное, чем в июле, исключительно за счет 
группы  сельоко-хозяйственных товаров при стабильности промы ш ­
ленных (в государственной и кооперативной торговле) Вследствие 
сниж ения цен сельоко-хозяйственных товаров, ножницы в августе по­
казали  довольно значительное раздвижение.
15. Кредит области в августе вступает в полосу заметного 
ож ивления и относительного напряж ения, проявляю щ егося в значи­
тельном росте учетно-ссудных операций (на 12,9 проц. против 5,2 
проц. в июле), в большом превыш ении роста учетно-ссудных ) опера­
ций над ростом текущ и х счетов и вкладов и в росте задолженности 
кредитных учреж дений Госбанку и своим Центральным Правлениям.
16. Рост кредита области, в условиях стабилизации и даж е н е­
которого сокращ ения торгового оборота, идет главным образом по 
линии кредитования промышленности, в связи с начинаю щ имся осен­
ним расш ирением  и развертыванием ее производства и запродажных 
операций, по. линии кредитования Госбанком других  кредитных уч­
реж дений, а такж е отчасти по линии кооперации, в прошлом месяце 
сдержанно пользовавш ейся кредитом. Кредит госторговле растет зна­
чительно замедленным темпом.
17. Средства банков растут в повышенном против обычного тем­
пе одновременно по всем основным источникам, и за счет роста ка­
питалов и за счет задолженности правлениям, и за счет займов, и 
за счет текущ их счетов и  вкладов.
18. Общее поступление налогов и доходов в августе дало сни­
жение на 5,1 проц., при  сокращении поступлений Госналогов и гос­
доходов в общем на 11,5 проц. и при росте поступлений местных 
налогов и  доходов на 14,7 проц.
19. Кассовое исполнение госбюджета прош ло нормально вслед­
ствие подкрепления центра, которое потребовалось несмотря на сок­
ращ ение расходов. Н апряж ение местного бюджета значительно ос­
лабло. Н а сентябрь по госбю джету впервые за  последние месяцы об­
разовалась незначительная свободная наличность, а по местному бюд­
ж ету  произошло сокращ ение деф ицита вдвое.
Зам. П редседателя У ралплана Б. Д ид ковский .
Руководитель кон‘ю нктурных работ К. Клим енко.
Т А Б Л И Ц Ы
1. Сельское хозяйство.
Оценка состояния главных хлебов на 15 августа и 1 сентября 2 5  г.
(по 5-тп балльной системе с поправкой в 0 ,5  балла).
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Качество хлебов урожая 1 92 5  года по Уралобласти.
4 С Я Т)
Рож ь П ш ени ц а Овес
Н атура Сорность В л а ж ­ность
В ес "  
1000 зер . 
(в грамм.)
Н атура Сорность В лаж ­ность Н атура С орность
В л а ж ­
н ость
Ш а д р и н с к и й ............................................ 120 1 13,0 13,7 130 4,0 С р.-сух. 73 5 С р.-сух.
С аранульский . . . . . . — — — 127 . 5, 0 „ 70 6 »
К у н г у р е к и й ....................................... .... 121 0,55 14,0 15,2 130 2,0 Сух. 69 3.0 С ух.
Ч елябинский  ............................................ 119 1.0 13,0 13,3 130 5,0 С р.-сух. 75 0,0 С р.-сух.
К урганский . . . .  . . . . . . 118 1,52 13,0 13,5 128 3,0 75 5,0
С вердловский ....................................... 119 4,15 14,5 14,0 129 2,5 С р.-сух. 75 3,0 С р .-сух .
Т роицкий ................................................. 118 4,0 14,0 . п ,о 132 3,5 С ух. 72 6 »
И ш и м с к и й ................................................. 116 2,12 14,0 15,0 129 4,0 С р.-сух. — 5 »
З л атоустовск и й  .................................. 119 0,55 13,0 13,6 : — — — — — —
П ермский ................................................. 118 0,52 15.0 15,8 128 2,5 С р.-сух. 78 3,0 С р .-сух .
Н .-Т а г и л ь с к и й ....................-. • • • 118 1,0 15,0 10,7 128 1,5 „ 76 3,0 „
И р б и т с к и й .................................. : . . 119 0,54 15,0 15.4 1 130 3,0 80 3,0 „
Т ю м е н с к и й ................................................. — — — — | 129
1
2,0 С р.-сух. 75 7 С р .-су х .
Примечания: По рж и при веден ы  данны е ан ализов ср едн и х  обр азц ов , по п ш енице и о в с у —дан н ы е су б ‘ек ти в ного  о б сл е-  




Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности.
(в  ты сячах довоенных я червонных рублей ).
О Т Р А С Л И  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .






















М еталлическая - ..................... 2798 5684 7599
I





Горная (без золота и платины ) 285 541 522 738 615 871 117,8 118,0 215,8 161,0
Каменноугольная . . . . . . 207 37В 29« 427 336 482 112,8 112,9 162,3 129,2
Б ум аж н ая .....................• . . . 71 137 1G9 222 125 160 74,0
'
. 72,X 176,1 116,8
Деревообрабатывающ ая . . . 175 209 203 228 253 284 124,6 124.6 144,6 105,6
Текстильная ............................ 600 862 400 576 737 1062 184,3 184,4 122.8 123,2
Х и м и ческ ая .................................
л
111 184 "478 771
1
415 654 86,8 84,8 373,9 355,4
и т о г о . . . . 1227 8051 9669 14728 10723 16465 110,9 111,8 253.7 - 201,5
Выполнение производственной программы по крупной промышленности Урала.
(в довоен ны х рубля х).
О Т Р А С Л И Н азначено по программ е В ы полнено о/о вы полнения
IIPQM Ы ШЛЕННОСТИ
• На го д На ав густ З а  а в густ З а  11 мес.
Г одового за ­
дания
А вгуст.
зад ан и я
91846372 5899756 8242122 89202085 97,1 139,7
Г орная (без зол . и плат.) . • 4804720 446673 615088 5209155 108,4 137,7
К ам енноугольная ......................... 5397000 282834 336378 5269303 97,6 118,9
Б ум аж н ая  .................................. ..... . 1483902 127838 124610 1623661 109,4 97,5
Д еревообрабаты ваю щ ая . . . 1551712 181962 252807 1716397 110,6 138,9
Т ек сти л ьн ая  . . ............................. 7111833 614007 - 737448 7505896 105,5 120,1
Х и м и ч е с к а я ....................................... 4700299 192604 414529 4933894 104,9 215,2
И того по Уралу . 116895838 7745674 10722991 115460191 98,8 138,4
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Валовая выработка за август м-ц по отдельным видам продукции-
(В тон н ах).
НАИМЕНОВАНИЕ А вгуст
Вы работано в
1925 г. август м-ц в °/о«/о к
П Р О Д У К Ц И И 1924 г. июль август июлю 25 г.
августу  
24 г.
М етал л и ч еская  промы ш ленность: 
Ч у г у н .......................................................... 16671 34880 35440 Л  1,6 212,6
М артеновский м е т а л л ........................ 14602 44551 49040 110,1 335,8
С ортовое ж е л е з о .................................. 1733 5209 7323 140,6 422,«
П роволока катаная ............................. 1954 2982 4190 140,5 214.4
К ровельное ж ел езо  ............................. 2845 8160 10091 119,3 354,7
О цинкованное ж е л е з о ........................ 139 98Я 207 20,9 148,9
Ж есть б е л а я ........................................... 367 717 222 31,0 60,5
Трубы  т я н у т ы е ...................................... 29 104 102 98,1 351,7
Р ельсы , к р у п н ы е .................................. — 3462 0881 285,4 —
М ель черновая ....................................... 319 818 544 66,5 170,5
Горная пр ом ы ш л енность :
С о л ь ............................................................... 8485 12533 11803 94,2 139,1
А сбест  с о р т и р о в а н н ы й ................... 986 1394 655 47,0 66,4
М едная р у д а  ............................................ 4117 13875 14844 107,0 360,6
Ж ел езн ая  р у д а ....................................... 25973 91714 101401 110,5 390,4
К а м ен н о -у го л ь н а я  промышленность:
К ам енны й у г о л ь .................................. 45925 65481 74420 113,7 162.0
Б ум аж ная пр о м ы ш л енно сть :
Б у м а г а ....................................... .... 295 615 475 77,2 161,0
Картон ................................... .... 20 209 117 56,0 585,0
Д ер ево о б р аб ат. промы ш ленность:
П илом атериалы  куб. ф ........................ 436844 506488 632017 124,8 144,7
Х и м и ч ес ка я - пр ом ы ш ленность :
Сода кальцинированная . . . . 169 2842 2734 96,2 1017,8
„ к аустич еская ............................. 200 1116 832 74,6 416,0
С ерная кислота .................................. 515 1000 627 62,7 121,7
М асло купоросное ............................. 125 340 304 89,4 243,2
] С оляная кислота .................................. 16 44 . — - - —
К упорос м е д н ы й ................................. - 20 — - —
А вотная к ислота . . 15 — - — —
Т екстил ьн ая  пром ы ш ленность :
С у к н о .............................  метр. . . 24145 44842 72125 160,8 298,7
П о л о т н о ................... кв. метр. . . 639649 373661 668770 179,0 104,6
Выработка валовой продукции на одного рабочего в месяц.
(В довоенны х рублях!.
_  27 -
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А вгуст 1925 г о д
Авг. м -ц 1925 г. 
в «/«% к
1921 г. июль август июлю 1925 г.
августу
1924 г.
М еталлическая . . . . . . . 1 9 - 5 4 1 0 0 -8 0 1 0 5 -0 5 104,2 . 212,1
Горная (без зол. и плат.) . . . 2 1 - 4 1 3 0 - 9 0 3 5 - 9 7 116.4 168,0
Каменноугольная ....................... 2 5 - 7 2 3 2 - 6 3 3 7 - 9 4 116,3 147,5
Б ум аж ная .......................................... 78 —54 2 1 2 -3 1 1 6 1 -4 2 76,0 205,5
Деревообрабаты ваю щ ая . . . 191! - 1 8 1 6 8 - 9 0 2 0 1 - 9 2 119,6 102,9
Текстильная ................................. 113— 96 7 1 - 0 8 1 3 0 -2 9 183,3 114,3
1 8 6 -6 4 163—78 87,8 329,2
С редняя по Уралу . . 4 8 - 4 4 8 6 - 6 2 9 3 - 5 3 108,0 193,1
Количество постоянной заводской рабочей силы.
(постоянные рабочие).
ОТР АСЛИ П РОМЫ ШЛЕИ НОСТИ.











М еталлическая ...................................... 56475 75388 78461 104,1 438,9
Горная (без золота и платины) . 13483 16890 17100 101,2 126,8
Каменноугольная ................................. 8048 9131 8865 96,0 110,2
Х и м и ч е с к а я ...................................... 2231 2561 2531 98,8 113,5
Б ум аж ная ............................................... 904 796 772 97,0 85,4
Текстильная ........................................... 5265 5627 5660 100,6 107,5
Д еревообр абаты ваю щ ая................... 892 1202
<мю00 104,2 140,4
В с е г о  ............ 87298 111595 114641 102,7 131,3
Рынок труда по 6 -ти  биржам Урала в июле— августе 1 925  г.
Предложение труда- Спрос Посылка Остаток на








И юль А вгуст
О/о изм е­
нения
l-o c  а в ­
густа
1 -ое сен ­
тября
°/о изме­
не гг и и
С вердловская . 1025 2372 146,0 914 1012 107,2 774 755 97,5 4115 3910 95,0
Ч елябинская . 589 686 110,5 121 264 218,2 121 264 218,2 3512 3479 99.1
Тю менская ■ • 382 460 120,4 341 469 137,5 430 466 108,4 1750 1586 90,6
Златоустовская 1153 1987 168,0 '636 1071 168,4 685 1092 159,4 1085 1667 153,6
Н .-Тагильекая 121 116 95,9 77 131 170,1 77 131 170,1 499 420 84,2
П ерм ская . • • 1582 2353 148,7 1575 1555 98,7 924 901 97,5 3945 4598 116,5
Итого . . . . 5152 7924 145,3 3694 4502 121,9 ЗОН 3609. 119,9 14906 15660 105,1
В  т. ч. но про­
мышленным 
группам . . 1514 2391 157,9 1680
Г. i - !
1946 115,8 941 1169
е
124,2 4733 4440. 93,8
Численность членов союзов и безработных по Уралу на 1 июля 
   и на 1 августа  1925  г. _____
— 29 —
С 0  10 3  ы .




































н 5 н  .
~ 1 <- a  £ 1 сг а  
И я к  *
1 Рабзем лес . . . . 41376 35850 + 1 5 ,4 -J-5,2 2157 3316 - 3 5 ,0 + 1 1 ,2 9,2 5,2
2 Бумажники . . . 1878 1748 + 7 ,4 —2,0 187 133 +  2,2 - 1 7 , 9 7,6 10,0
3 Горнорабочие . . 24547 24890 - 1 , 4 + 7 ,1 . 807 821 - 1 , 7 — 30,8 3,3 3,3
4 Д еревообделочн. . 5904 6376 - 7 , 4 — 5,6 546 779 -  29,9 - 2 1 ,1 12,2 7,5
5 Кожевники . . 5649 5740 - 1 , 6 + 0 ,7 - 720 731 -  1,5 + 4 7 ,7 12,7 12,7
6 М еталлисты . . • 108194 111198 —2,7 + 2 ,7 3496 4005 - 1 3 , 3 — 8,2 3,6 3,2
7 Печатники . . . 2323. 2225 + 4 ,4 + 1 ,0 70 66 +  6,1 — 10,1 2,9 3,0
8 Пищ евики . . . . 12667 12441 + 1 ,8 +  1,3 1886 1975 — 5,5 _2 2 15,9 14,9
9 Строители . . . . 16104 14517 + 1 0 .9 + 1 7 ,4 502 847 —40,7 -4 1 .7 ; 5,8 3,1
10 Текстильщ ики . . 7273 7041 + 3 ,3 +  1,2 616 450 -(-86,8 -  8,1 6,4 8,5
11 Химики . . . . 6531 6364 + 2 ,6 + 5 ,2 602 592 4 -1 ,7 — 16,4 9,3 9,2
12 Ш вейники . • ' 834 812 + 2 ,7 - 1 , 1 167 136 + 2 2 ,8 +  2,3 10,7 20,0
13 В одники . . . . 2300 2517 — 8,6 + 9 ,7 135 206 — 34,5 — 14,9 8,9 5,9
14 Ж ел.-дорожники ■ 40277 41413 - 2 , 7 + 2 ,7 '518 1038 - 5 0 ,1 - 1 2 , 6 2,5 1,3
15 М.-транспортники 1635 4600 + 0 .8 + 0 ,9 357 146 - 8 . 0 + о ,з ' 9,7 7,7
16 Связь ........................ 4210 4110 + 2 ,4 + 2 ,8 486 512 — 5,1 — 9,7 12,5 11,5
17 Р абис ........................ 2087 2003 + 4 ,2 + 4 ,8 424 421 +  0,7 - 2 6 , 8 21,0 20,3
18 М едикоеантруд . 16524 15959 + 3 ,5 +  1.8 847 916 — 7,5 - 1 5 , 3 5,7 5,1
19 Р абп р ос . . . . . 26342 25445 + 3 ,5 + 3 ,1 1896 1814 +  4,5 + 1 2 ,7 7;1 7,2
20 Совработники . . 45965 44521 + 3 ,2 + 0 .8 5074 5405 - 6 , 1 + 2 ,2 12,1 10.4
21 Коммунальники . 5404 5403 + 0 ,1 + 5 ,9 541 585 — 7,5 + 7 ,5 10,8 10,0
22 Н арнит . . . . . 4662 ■1472 + 4 ,2 + 6 .9 679 671 + 1 ,2 + 5 ,5 15,0 14.6
По Союзам 385716 379681 + 1 ,6
•
+ 4 ,2 22713 25865 — 12,2 — 5,2 6,8 5,9
— 30
Лесозаготовки металлотрестов.





































Но  а  ю н


























З а г о т о в к а ,
Дров ты с. куб. са ж ................... 798 19,0 89,5 98,0 87,3 37,1 2655 33,8
У гля тыс» кор............................... 86,7 97,5 106,8 100,6 92,5 — —
В ы в о з к а .
Дров ты с. куб. са ж ................... 698 7,6 104,7 107,8 424,0 86,5 042 28,0
Угля ты с. кор............................... 996 54,9 106,5 116.9 1568,8 273,2 — —
Реализация продукции трест, промышленности.
(в тыс. черв. руб.).







































З ап родаж а за  11 м -дев
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Ч О о  и  с о  
о  «  «  К О в





2  ч в
Уралмет . . . . 22000 2(000 3500 _ 628,5 111500 20000 192,2
М еталл, тресты  . 1568 _ 805 - 194,7 7385 - - 125.5
Уралмедь . . 76 2108 2035 3,6 13203 6297 355,8
В сего  по метал. г
пром. • . . 94453 23644 20000 6413 2035 368,6 132088 26297 140 195,4
К ам еи н оугол ь н .. 5264 319 351 - - 90,8 •5010 ■ —
4
106 80,6
Химическая . . 3741 177 — 122 - 143,9 2771 — 74 67,8
Л есобум аж ная 4826 934 422 1204 св. н. 77,5 9076 •2196 188 139,5
Текстильная . . 8938 2832 1700 2323 » 121,9 12272 3000 118 126,6







Валовая выработка продукции средней уральской промышленности
| (В довоенны х рублях).
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Июль А вгуст
о/о отнош . 
августа  к
июлю
К о ж е в е н н о -о б у в н а я ............................................... 639306 763845 119
П и щ е в а я ....................................................................... 22989) 258779 112
Силикатно-химическая . . ............................ 143723 146193 102
С ел ь х о зм а ш и н о ст р о ен и е...................................... 74412 103321 138
М е т а л л и ч е с к а я ........................................................ 59935 89663 149
Л есобум аж н ая ,............................................................. 25940 26130 101
Итого ........................ 11732110 ' 1387931 118







А вгуст  
1926 г.
°/о отнош  августа
к июлю к 1 окт. 24 г.
Свердловский ...................................... 891 1176 1084 91 121
Челябинский .......................................... 1163 497 455 91 39
Тюменский . . . ............................. 2465 208 2578 123 104
Златоустовский ................................. 234 200 207 103 ■ 88
Курганский ...................  ................... 503 416 402 96 7S
С арапульскпй К З У ............................ 1082 593 580 97 53
Кунгурский .......................................... 573 1217 1300 100 226
С арапульский Г1рб................................ - 206 200 97 ~
П е р м с к и й ...................  . . . ( . 1163 1525 1250 '81 107
8074 . 7908 8053 101
■
99
Торговые обороты по продаже продукции средней промышленности.
S Средний ме- 
1 о ч н ы й  оборот  
1 1923-24 года
Июль 1925 г. А вгуст 1925 г.
о/о отнош ение августа  к
средн . месячн |
обор. 1923-24 г. | иголю
| 1416000 р. 1701237 р. 2087659 р. 147 1 122
I
Ш .  Т Р А Н С П О Р Т .
Средне-суточный грузооборот П ертской жел. дороги. (в в агон ах)
Прием  
от ч у ­
Из своей погрузки
МЕСЯЦЫ п о­ Итого Слу-
жебн.
грузов














Июль . 906,0 410.2 1316,2 181,2 22,5 38,8 41,3 7,5 84,3 530,4 724,8
А вгуст 987,0 389,0 1376,0 259,2 25,0 34,1 32Д 13,9 92,5 530,2 727,8
VIII к VII 
в а б ел и с . +  81,0 — 21,2 +  59,8 Н -78,2 +  2,5 — 4,7 — 9,2 +  6,4 +  8,2 -  0,2 +  3,2
V III к VII
в «/«о/о . +  8,9 -  5,2 +  <.5 + 4 3 ,1 +  11,1 -  12,1 - 2 2 , 3 +  85,3 +  9,7 — 0,0 +  0,4
V III— 25г  
К V IIl-24r
в °/о°/о 212,0 196,5 207,4 182,5 - 179,0
IV. Г О Р Г О Б J1 Я.
Движение общего биржевого оборота.
Н А ЗВ А Н И Е  Б И РЖ .









































С вердловская ................... 16263,3 14894,3 1С0 И , 6 5175,2 4734,1 109,2 109,3 314,3
П ерм ская ............................. 2732,9 3605,7 2266,0 1651,9 1632,9 75,8 101,3 165,1
Ч е л я б и н с к а я ................... 2163,5 1869,3 1679,0 1180,3 756,2 115,7 156,1 183,3
Т ю м енская ......................... 1720,6 3370,5 1439,1 018,8 525,4 51.2 117,8 279,0
К ур ган ск ая  . . . . . . 592,8 064,4 450,2 220,6 366,5 39,2 60.2 268.7
С арапульская ................... 1079,0 1047,7 1145,4 960,5 252,3 103,0 380,7 112,3
Т роицкая .............................
■ч
703,0 387.0 662,5 - — 131,7 — -
Итого п о " б и [ж а м 25261,1 25838,9 23653,8 9810,3 8267,4 97,8 118,7 257,3
— 33 —
Распределение оборота по товарам (в сумме по всем товарным
биржам).
(В тыс. руб.)
Семь бирж О- г' ь.* «  и ь |
















" в 8о  5  я
а  с .п  
о 2  S
П ш е н и ц а ................................................................... 977,7 317,7 307,7
Р о ж ь ............................................................................ 960,2 129,5 — 741,5 —
О вес............................................................................... 254,5 166,7 - 152.7 —
Ячмень ....................................................................... 9,8 8.5 — 115,3 -
Прочие з е р н о в ы е ................................................ 859,0 119,0 - 721,8 —
Мука п ш е н и ч н а я ............................................... 593,1 986,1 - 60,1 —
„ р ж а н а я ......................................................... 113,5 139,2 - 81,5 —
Прочие х л еб о ф у р а ж н ы е ................................. 83,5 107,8 - 77,5 -
Итого по группе. . . 3851/1 1974,5 1617,5 195,1 238,1
Мясо и мясной скот .......................................... 196,3 161,5 121,5
Р ы б а ............................................................................ 321,0 168,0 191.1
Масло расти тельн ое........................................... 44,4 15,7 282,8
П рочие продукты  .....................................  . 370,1 181,2 77,0
Итого по группе . . 932,1 826,4 1128




Соль . ■ ................................................................... 25,9 29,0 89,3
П и щ е в к у с о в ы е ................... .... ............................ 1109,4 1006,6 110,2
Прочие бакалейно-колон................................. 885,0 1199.3 73,8
Итого по группе. . . 3498,1 4553,0 76,8 .
. Мануфактура. ......................................................... f 3531,1 6112,0 — 57,8 —
Тара текстильная................................................ 151,0 552,3 - 27,3 -
Прочие товары ....................................................... 686,4 396,7 - 173,0 -
Итого но группе. . . 4308,5 7061,0 3056,5 61,9 —
Распределение оборота по товарам (продолжение). (в тыс. руб.)
34
Семь бирж Йв . . . ® г'





























25 бв ~  U 
а
С.
S s  Sо  я
М еталлы не в д е л е ........................................... 959,8 450,4 — 213,0 —
М еталл., техни ч , и электричеек. и зд е ­
лия .............................................................. 4287,8 - 123,5 -
Итого по группе . . 6254,8 4738,2 708,2 132,0 883,2
Д р ев есное топливо ...................................... 110,3 148,0 — 74,5* —
Каменный у г о л ь ................................................ 16,1 91,5 — 17,6 _
Нефть, м азут н керосин ............................ 78,6 177,2 - 14,4 —
И того по группе . . 205,0 416.7 290,2 49,2 70,6
Л есны е м атериалы  . . .  • ........................ 632,1 580.5 — 108,9 -
П рочие ст р о и т ел ь н ы е ...................................... 816,4 381,2 — 214,2 -
И того по группе . . .1448,5 961,7 253,8 - 321,7
Л е и ............................................................................. 17,2 2,1 - 819.0 -
Ш ерсть......................................................................... 10,7 57,8 — 18,5 -
П рочее текстильное сы рье............................. 46,2 287,3 — 16,1 —
К ож сы рье.......................................................... ....  . 267,7 67,7 — 395.4 -
П уш нина и м еха  . ............................................ 272,0 153,1 - 177.7 —
П рочее сы рье................................................. . 120,0 33,9 — 371,6 —
Итого по группе . . 739,8 601,9 112,6 122,3 657,0
Кож а вы деланная и и здел и я  из нее. . . 1200,7 2038,4 663,5 58,9 181,0
М оскательно-химические.................................. 761,7 755,6 128.8 100,8 591,4
В се  прочие товары .............................................. 2000,7 1911,5 687 ,7 104,7 290,9
В С Е Г О . . . . . 25261,3 25838,9 9810,0 97,8 257,5
В том числе с.-хозяйств, тов........................... 5529,9 3466 ,4 — 159,3 —
„ „ „ промышл, тов.......................... 19731,4 22372,5 - 88,2 —
— 35 -
Обороты по семи биржам по контрагентам.













































Г о с о р г а н ы
Покупка.
В абсолю тны х числах. . . 14.954,4 12,477,2 4.685,4 119,9 319,2
„ «/о к и т о г у ............................ 59,1 48,3 47,8 - -
Продажа.
В абсолю тны х чгелах. . . 20.158,0 22.973,8 7.818,2 87,7 257.8
„ °/о к и т о г у ............................ 79,8 88,9 79,7 - —
К о о п е р а ц и я .
Покупка.
В абсолю тны х числах. . . 9.126,6 , 12.173,3 4.635,5 75,0 196,9
„ °/о к и т о г у ............................. 36,1 47,1 47,2 - -
Продажа.
В абсолю тны х числах. . . 4.625,9 2.405,3 1.811,3 192,3 , 255,4
„ %  к итогу ............................. 18,3 9,3 18,5 — -
Ч а с т н ы е  л и ц а .
Покупка.
В абсолю тны х ч и слах . . 1.180,0 1.188,5 489,4 99,3 241,1
„ °/о к и т о г у ........................ 4,8 4,6 5,0 — —
Продажа.
В абсолю тны х ч и сл ах  . . 477,1 459,9 180,8 103,7 263,9
,  °/о к и т о г у ............................. 1,9 1,8 1.8
" :
—  ЯР) —
Обороты оптовых и оптово-розничн. торг. предприятий г. Свердловска.
(в ты сячах рублей)
ТО РГО В Ы Е
П Р Е Д П РИ Я Т И Я .



















У р а л м е т ........................ 503,1 1676,5 1206,2 — _ _ 30,0 41,7 —
Г осеел ьек л ад  . . . . 07,9 209,0 149,7 - — 40,7 65,4 —
Э. Т . Ц. Р ....................... 142,4 48,5 51.8 70,0 71,5 293,6 274,9 203,4
Эльмаш трест . . . . 197,6 270,8 140,5 55,5 39,8 73,0 140,6 356,0
С вердловский В.Т.С. . 687,4 781,4 816,8 419,6 517,8 88,0 84,2 163,8
У ралтекетаяь. . . . 838,1 1142,1 997,6 353,7 367,1 73,4 84,0 237,0
Камвольный трест . 261,4 78,2 143,5 - — 334,3 182,2 —
М о сс у к н о ........................ 112,4 107,9 62,8 - — 104,2 179,0 —
К ож си н двк ат  . . . . 308,9 207,2 » 195,6 и.о. 81,3 149,1 157,9 —
Л енн в гр адк ож тр ест  • 113,4 110,0 137,6 45,3 122,1 103,1 82,4 250,3
Р езииотреет . . . 428,5 255,0 235,5 182,3 100,9 Ю7,6 182,0 235,1
Кры мтабактреет . . 129,8 4144,9 •218,1 78,0 167,2 89,6 60,9 165,1
Л енинградтабактрест 392,0 107.8 373,7 223,1 174,0 96,1 101,9 175,7
Донгостабакфабрика 62,0 187,7 170,3 54,4 46,3 33,0 36,4 114,0
Уралмясохладобойня 1 105,7 98,0 128,6 51,3 17,3 107,2 82,2 206,0
О блгосры бпром . . . 25.о 55,7 56,3 32,1 25,9 ■15,8 45.3 78,7
С ахаротрест . . . . 1400,6 1453,6 1173,8 518,8 570,3 96,4 119,3 270,0
Пермсоль ........................ 114,3 149,8 .84.1 134,6 82,6 25.4 135,4 84,9
П родасилвкат . . . 120,3 ‘221 2 138,6 60,4 54,8 54,4 86,8 199,2
Д ентробум трест . . 115,4 12(>,0 88,2 53,4 40,7 91,6 180,8 216,0
У ралобдсою а . . . . 2609,9 2536.8 3012,9 963,5 1236,7 102,9 86,6 270,%
У ралторг ........................ 569,5 590,6 580,3 187,5 191,4 96,4 98,1 303,7
Сибкрайсоюз . . . . '167,3 216,5 78,8 82,7 195,9 77,3 211,0 202,3
Ж врси н дак ат . . . 216,7 177,9 172,5 37,9 78,4 121,8 125,6 571,8
-  37 -
Движение сельских и городских цен на хлеб.
(в копейках)
I С редняя городская С редняя сельская j
к у л ь т у р ы ; и  с р о к и . В горо­
д а х  с.-х . 
округов







1 !о всему  
Уралу
Р о ж ь :
1 ию ля................................................... 116 124 106 126
1 а в г у с т а ................................. 92 102 97 113
П ониж ение ........................ — 24 —22 — 9 - 1 3
1 сентября ...................................... 70 79 78 84
П ониженно ................... — 22 - 2 3 - 2 4 — 29
П ш е н и ц а :
1 и ю л я ............................................... 170 ' 1 7 7 158 185
1 августа ........................................... 141 146 143 160
П о н и ж е н и е ................... -  29 - 3 1 - 1 5 - 2 5
1 сен тябр я ........................................... 132 138 130 143
Понижение . . . . . — 9 — 1В — 13 — 18
О в е с :
1 июля ................................................ 117 129 112 137
1 августа ........................................... 112 123 99 117
П о н и ж е н и е ........................ - 6 — 13 - 1 0
1 сентябр я........................................... 81 93 88 102
П ониж ение ................... - 3 1 — 30 - 1 1 - 1 5
М ука  пш еничная:
1 июля . . .  ............................. 315 223 196 227
1 августа .......................................... 18а 196 184 203
П о н и ж е н и е ................... — 30 - 2 7 - 1 2 —24
1 еентябр я........................................... 174 186 160 176
П о н и ж е н и е ........................ — 11 - 1 0 — 24 - 2 7
М ука рж аная: Ч
1 июля . . . 142 156 133 156
1 августа ........................................... 12.3 134 129 116
П онижение . . . . — 19 — 22 —  4 — 10
1 ееш я бр я  ...................................... _ 97 107 96 ' 111
П о н и ж е н и е ........................
6
— 2(5 — 27 - 3 3 — 35
Розничные хлебные цены по городам Урала за  август месяц 1 925  г.________   (в копейках)
Т О В А Р Ы Р о ж  ь (п у д .). П ш еница (п у д .). М ука р ж аная  (п уд .). М ука пш евич н . (п у д .) .


































С вердловск ......................... 130 120 100 100 210 180 150 140 150 120 120 120 .210 180 160 165
П ермь . . .  • . — — — — — — — — 155 ПО 125 120 220 200 160 175
Н -Т аги л ................................... — — 150 — — . — — — 160 140 140 120 220 220 200 —
В ер хотурье............................. 1(50 120 125 120 — — — 180 125 160 149 230 200 240 230
Н а деж ди н ек  . . - . . . — — — — — — — — 180 180 180 — 220 260 260 —
У с о л ь е .................................. 170 — 135 100 — — — — 175 165 150 120 250 225 250 250
З л а т о у ст ................................. — — - — — — — — — 130 130 130 — 180 180 ?30
С р едн я я . . . . — — — - — - — — 161 143 144 133 225 209 207 216
Сел.-хвз. ояругез.
О ханск . . . . . . . . 100 80 70 80 180 180 170 180 120 95 90 95 200 200 190 200
С а р а п у л ................................... 80 70 80 80 — — _ _ 115 130 120 120 200 __ 200 180
О с а ................................... 80 75 70 70 170 180 170 160 90 90 90 90 200 210 200 180
К уи гур  .................................. — — 80 ■ — — — — —■ 120 95 95 110 165 150 200 205
К р асн оу  ф и м с к ................... 80 80 75 75 130 130 150 150 100 100 13и 90 180 180 200 200
И рбит ....................................... 110 80 00 65 140 130 110 ПО 130 120 90 100 170 170 150 155
Т ур и н ск  .................................. 100 80 — 60 150 130 __ 130 125 _ _ 90 _ 170
Ш а д р и н ск ............................... 100 70 65 70 145 138 110 125 125 95 80 85 1751 175 135 145
К ам ы ш лов.............................. 90 70 65 65 110 140 110 105 115 110 100 90 220 180 180 170
Т ю м ень-......................... 115 90 75 75 150 130 120 130 130 120 90 90 190 160 140 160
Я луторовск  ......................... 90 — 70 -110 — --- _ 110 __ 110 90 "150 180 180
Т обол ьск  . . . . .' — — — __ — — 140 125 120 230 180 170
И ш и м . . .  ......................... 90 80 80 80 125 130 120 120 105 90 100 90 140 150 140 110
К у р г а н .................................. 75 60 60 60 110 105 100 110 115 105 100 100 160 145 145 150
Ч елябинск ............................. 90 00 60 — 120 135 130 105 130 100 80 85 165 180 180 1 5 5
Троицк .................................. 100 68 65 65 140 115 110 110 140 110 90 100 185 170 160 150
В .-Г р альск .............................. 90 80 60 — 160 150 150 180 110 90 200 200 210М и а с с .................................. — 80 65 70 180 140 110 165 130 120 100 110 220 190 190 215
С р е д н я я . . . . 92 75 68 70 141 138 130 132 . 123 107 98 97 185 178 174 174
С р едн я я  по Уралу'. . . 102 86 80 79 146 111 131 133 131 118 Ш 107 190 187 181 186
Движение товарного индекса
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Хлебная ....................................................................... 2,94 2,20 2,01 1,89 1,88
О в о щ н а я ..................................* .............................. 1,74 1,81 1,95 1.84 1,84 1,19
М я с о -р ы б н а я ......................................................... 1,77 1,53 1,42 1,42 1,87 1,37
М о л о ч н о -ж и р о в а я ................................................ 2,14 2,11 2,07 2,07 2,04 2,17
Бакалейно-продовольственная . . . 2 ,2 3 2,23 2,23 2,23 2,28 2,23
М ануфактурная . ........................................... 2,54 2,51 2,53 2,53 2,53 2,53
Кожевоцио-об.) иная ........................................... 2,24 2,24 2,23 2,23 2,28 2,23
М е т а л л и ч е с к а я ................... ................................. 1,98 1,98 2,03 2,03 2,03 2,03
К анцелярские принадлеж ности . . . . 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Д р о в а .................................................... ....................... 1,68 1,63 1,63 1.63 1,63 1,63
Предметы ш арового потребления . . 1,61 1,61 1,50 1,50 1,50 1,50
Общий и н д е к с ................................. 2,13 2,04 1,99 1,96 1,94 ,1 ,91
И ндекс сел .-хоз. товаров ............................. 2,24 2.05 1,96 1,89 1,84 1,77
И ндекс промы ш ленны х товаров . . . . 2,03 2,03 2,02 2,02 2,02 2,02
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и гор. Свердловску.
(В р убл я х и коп.)
Весь Группа Г руппа
т  ■ Д А Т А . * сел .-хоз. промы ш лен­
набор товаров ных товаров
П о  У р а л у .
1 июня ......................................................... 14,39 8.24 6.15
1 августа .................................................... 14,24 8,05 6,19
П овы ш ение или пониж ение • . . — 0,15 — 0,19 +  0 ,0 4
1 сентября . . . .  ............................. 13,42 7,14 6.28
Повы ш ение или пониж ение . . . -  0,82 — 0,91 +  0,09
Тоже по г. Свердловску
1 июня .......................................................... 16,14 9,93 6.21
1 августа ..................................................... 16,25 10.03 6,22
Повы ш ение или пониж ение . . . +  0,11 +  0,10 4 - 0,01
1 сентября ................................................ 14,15 7,94 6.21
Повыш ение или пониж ение . . . -  2,10 — 2,09 +  0.01
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V. К р е д и т .
(В  тыс. руб.).
Б А Н К  И
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Г осбан к  . . . 37995 17700 36.8 35846 107,2 92,8 20412 19159 106,5 677 838 _
Промбанк . . 31840 22115 30,9 27535 115,6 113,0 4897 4070 ■120,3 6331 6078 104,2
С ельховбанк . 23011 12819 22,8 22594 101,8 105,7 3465 3425 101,1 - - — -
В секобанк . . 4868 2663 4,7 4089 119,1 96,6 976 957 119.8 417 258 161,6
Комбанк . . 5328 5328 5,3 4738 н м 180,2 750 750 0,0 — — —
Итого . . ID3042 60625 100 04302 110,3 108,9
1
30500,28361 107,5 7425 5494 135,3
Б  А  Н К И





















































Г о сб а н к  . . _ _ 33219:29662 115,7 27660 24357 112,9 2846 3009 94,6
Проыбайк . . 1548 1419 109,1 23182 20440, 103,6 23142,19873
1 1
121,5 1227 1283 95,7
С ельхозбанк  . 5586 4886 114,3 11503 10963 104,9 13097112719 103,0 89 111 80,0
В сек обан к  . . 692 341 202,9 3844 3141 122, В 3 7 .6 3221 116,0 150 146 102,7
Комбанк . . . - - - 4043 3905 102,7 4273 4173 102 4 37 19 187,7






111,8 1349 1568 95,2
') Д анны е П ромбанка и В секобанка в гр. „Капиталы" составляю тся из сумм, 
вы рученны х за р азм ещ ен н ы е р. Области паи банков и вм есте с  данны м и по „Счету  
П равления" обр азую щ и х задол ж ен н ость  Обл. Контор п ер ед  их Центрами.
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В клады  в текущ ие счета У ч етно-ссудны е оп ер а­ции











































S  %Я Я
S ' и
Г о с б а н к ...................................... 12180 11341 106,9 98,8 23893 2045 i 114,1 97,7
„ без хлеб, баланса ■ - - - - 20771 17438 113.6 96.1
Промбанк .................................. 10406 8373 117,3 99,5 22557 19399 116,3 109,8
Сельхозбанк . ........................ 2452 2652 92,5 131,0 11693 11280 103,6 104,3
В еекобанк ............................
*
1759 1585 111,0 106,6 8593 3070 117,0 93,8
Комбанк .................................. 3293 3155 104/1 230,7 3463 3066 112,8 176,1
„ без спец. средств 2193 1783 123,0 - - - — -
И Т О Г О ................... В0010 27606 108,4 109,2 64699 57269 112,9 105,2
Итого без спец. средств  
Комбанка . . . . 28886 26235 110,1 104,5 - - - -
В том числе*):
Г оспромы ш левность . . 19250 15332 126,2 104.4
Госторговля ............................ ■ 19526 17980 108,6 102,5 16394 14696 111.3 120.5
Прочие госорганы  . . . . 1754 ,  2346 74,7 86,9
К ооперация ............................ 2118 2531 95,5 153,9 20152 18472 109,6 100,1
Кред. учреж дения . . . . 2744 3004
1
91,3 199.3 3913 2969 131,8 87,0
Частные л и ц а ................... .... 661 '477 138,6 116,9 614 138 140,2 190,4
Спец с-ва орг. НКФ . . 4691 3614 129,8 87.4 - - — -
С суды  * хлебного баланса
Г о с б а н к а ........................ — - - - 2622 3016 85,7 108,0
* ) Специальны е средетва  Комбанка на 1 авг. 1372 т. 
группу кред. учр еж дений , на 1 сентября в группу кред, учр  
и в груп п у проч. госорганов в сумм е 264 т. р.
р включены в 
в сумме 890 т. р.
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Протестованные векселя.
(В  ты с. руб.).
ГРУ П П Ы  КЛИЕН­
ТОВ
1
А вгуст Июль °/о авг. к июлю о/о июля к июню
Колич Сумма Колич Сумма В колич. В сум м е В колич. В сум м е
Г оспр оны ш лен . . 5 7.5 3 0,6 166,7 1250 150,0 60,0
Госторговля . . . — — 6 4,6 — - • 9,9 14,0
К о о п е р а ц и я .. . . 349 1(53,7 445 260,5 78,4 62,8 97,8 116,3
Ч астны е л и ц а . 132 18,6 134 24,5 98,5 75,9 124,0 87,5
П рочие органиа . 10 10,6 23 12,6 69,6 84,1 21,9 180,0
И т о г о . .  . 302 200,5 ( i l l 302,9 82,1 66.1 92,9 103,0
Г о с т  р  у д С 6 ( р к а с с ы.
На 1-е 
июля
Н а 1-е 
августа






в ° /о >  
к ав густу
* ( О бластны е и центральны е 16 16 100
1
16 100
с /П о ч т . -xeii., ж .-д . и при др. вед. 336 38« 100 341 101,5
% ^ П оср еднические . . 158 163 104,4 , 163 100
В с е г о . 510 515 101,0 520 101,0
Ч исло вкладчиков. . . 51255 52227 101,9 53374 102,2
О статок вк ладов в тыс руб. 1275 1445 113,3 1670 115,0
В  том числе в аем ледел . округ. — 345 — 407 118,0
„ „ „ в  промы ш л. округ. - 1100 — 1263 114,8
С редняя сум м а вклада 21,88 27,67 111,2 31,29 113,1
К р е д и Т К 0  0 п е р а ц И Я.
•i1 ян вар я^  анреля 1 мая 1 июня 1 июля
Ч исло к ред., с.-х . кр. и кр -upon  
товарищ еств . . . 603 849 _ __ *) 88 5
„ „ т-в, представив, балансы 554 591 658 692 697
И тог сводн ого  бал ан са в тыс Р- 7559 9367 12497 14001 15075
Остаток вкладов в тыс. Р- 76,7 102,6 130,7 152.4 154,2
Б ал ан с  на 1 т-во. . . в ты с. Р- 13,9 15,8 19,0 20,2 21,6
О статок вкладов на 1 -во в руб. 141,00 173,63 183,41 220,26 221,30
*) Ч исло в сех  кооперативов о кредитны ми функциями по данны м  ООлфо на  
1-е ию ля— 1139 кооперативов.
Поступления государственных и местных налогов и доходов
(за вычетом возврата переборов).
(В ты сячах рублей).
ПОСТУПЛЕНИЯ














Остатки н едоим ок  
на









2 ►ч а ю * 
и









в °.п в 
августу
1. Государственны е налоги  
и доходы :
(до  отчислений вм естбю дж от  
и друг.) 3820 1108 75,2 3633 70,0 88,4 95,1 2963 2955 99,7
1. Госналоги: 2136 2714 49,7 2529 •18,8 93,2 115,2 1504 1927 128,1
а) Сельхозналог ................................... — - - 35 — — 52 311 603,8
б) Срочно прямые налоги .................. 478 615 — 024 — 181,5 130,5 1258 1381 109,8
П ром налог.........................• ■288 422 394 - 93,4 130,8 595 615 103,4
П одоходны й налог. . . 190 189 _ 228 - 1Щ 120,0 571 670 118,4
Единоврем енны й налог — 3 - • 2 - 06,7 - 92 90 97,8
Налог о наследств . . . - 1 - - - — - - — ,
в) Пошлины ....................................... 354 370 157 — 123,5 129,1 186 195 104,6
Гербовый сбор . . . . 301 313 - 352 — 112,5 116,9 186 195 104,8
П р о ч и е ................................. 53 57 — 105 — 184.2 19S.1 — -
г) Акцизы ...............................• • 1729 - 1413 - 81,7 103,0 8 37 462,5 1
Спирт и спирта, напитки — 555 - 558 1ПП 5
Табак ...................................... 427 — 173 — 40,5 — — — —
Сахар ...................................... — 422 332 - 78,7 — — — —
Нефте-продукты . . . . - 20 23 - 115,0 — — — —
С о л ь ...................................... 98 75 — 76,5 — — — —
П р о ч и е ................................. - 207 252 — 121,7 — — ' - —
2 . ". доходы : 1229 973 17,8 738 14,2 75,8 60,0 1055 991 94,2
Л есной д о х о д  . . . . . . 1074 855 055 - - 76,6 61,0 950 911 95,9
Прочее госимущ еетво 02 42 — 20 — 47,6 32,3 18 18») 100,0
Возврат с су д  и °/о°/о по 
с с у д а м ............................. 18 —
*) С ведений на 1 -е сентября нет.
04631465
Поступления государств, и местны х налогов и доходов (продолжение).
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ПОСТУПЛЕНИЯ
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Остатки недоимок  
на
3  ^
4  с  






г °  
3  е -
и
о ~
*** £  




-?  СЗ 
с- со
1-е








Р еа л и за ц и я  госф он дов . 32 35 30 — 85,7 93,8 87 65 74,7
П р о ч и е .................... .....  . 43 11 - - 33 - 80,5 76,7 - — —
3. Реализация госзай м о в  . . . 395 121 7,7 366 7,0 00 "о 92,7 404 34 -8 ,4
К рестьянский в ы игр. заем 350 367 - 311 - 85,5 89,7 — — —
2-й зол. вы игр. заем  . . - 8 — 7 - 87,5 — 324 - -
8% -й внутр. заем  . . . 45
О -Г 
* ?•
•46 — 15 — 97,8 100,0 80 34 42,5
П .М в ст н . н а л о г и  и д о х о д ы :
О -
3 ”Л  то
98 з-
i f S S -
а - о  ^
(без учета райбгод- 
ж етов и, без отчис­
л ен ий  от госналогов  
и го сдо х о д о в  и без  





И о  ^ *
. 2 « 
С ■*" £ 8-1
Й * 1 1
1518 1355 24,8 30,0 114,7 102,4 — — —
1. Налоговые доходы  . . . .













М естные налоги  и сборы 165 171 - 192 — 112,3 110,4 — — —
2. Неналоговые доходы  . . . . 725 731 13.4 981 18,0 126,1 128,4 — — —
Коммунадьн. дох о д ы  . . 274 272 - 458 _ 166,4 167,2 — — —
П р о ч и е .................................... 151 162 - 178 ID2.4 104,9 - - —
В С Е Г О .......................... — 5103 100.0 5187 100,0 94,9 — — — —
В т о м  ч и с л е :
Н алоговы е поступления — 3335 61,1 3152 НО,8 94,5 — — — —
Н еналоговы е поступления — 1707 31,2 1669 3*2,2 97,8 — — — —
Р еал и зац и я  госзай м ов  . . . — , 421 7,7 366 7,0 86,9 — — — -
С верх того по местн. бю джету:
П особи я  и з общ огосудар ств . 
ср едст в  и з а й м ы ....................................... 111 117 — 380 329,9 274,5 — — —
О тчисления от госналогов . 16S 212 - 141 - 59,5 85,7 - — —
„ от го сдо х о д о в  . 164 258 — 209 81,0 127,4 — —
Всего по местному бюджету 1991 1972 2299 166,3 115,2 — — —
*) Б ез окр. и гор. бюджетов Тагил, окр.
Сводная таблица исполнения государственного и местного бюджета
(В т ы с я ч .а  х  р у б л е й ) .
П Р И Х О Д
Июль 
(б а л а н со ­
вая от­
четность)




в о/о к 
июлю.
Р А С Х О Д
Июль 
(б а л а н со ­
вая от­
четность)
А в гу ст  
( предвар. 
отчета.)
А в густ  
в °/'о к 
июлю
Г 0  С Б Ю Д  Ж  Е Г *)
Налоги и сборы .................................. 2525 2337 92 ,6 Ведомственные р а с х о д ы ................... 1197 1307 109,2
Неналоговые доходы . ....................... 579 457 78,9 Прочие расходы ............................. 2168 1323 61,0
Реализация го с за й м о в ........................ 419 366 87,4
Итого . . .
»
3523 3160 89,7 Итого . . . 3365 2630 т
М Е С т  н Ы Й Б Ю Д Ж Е Т  **)
Налоги и с б о р ы ........................ . . 863 707 ] 88,9 Административные расходы . . . 404 511 126,5
Неналоговые д о х о д ы ......................... 992 1110 111.9 Н ародное образование ........................ 656 715 109,0
Займы, ссуды и пособия . . . 117 336 329,9 Здравоохранение ............................. 206 338 161.1
Итого . 1972 2293 ! 116,3








ВСЕГО . . 549-5 5453 99,2 Итого . . . 1S 19 2577 141,7
ВСЕГО . . 5184 5207 100,4
*) В приходной части за  ав густ  по предварительному нормативному отчислению сумм, подлежащих в местбюджет.
* * ) Без учета райбюджетов, к  без окружного и городского бюджетов Тагильского округа.
Основные кон‘юнктурные показатели
за  август месяц 1 925  г. по Уралобласти.
ч а  6«5 0» Процентное пшшеиие
ГРУППЫ -









































I. П р о м ы ш л е н н о ст ь .
Вал. продук ц и я обл. пром-сти Т .черв. р. 16465 110.9 77,1 253,7
Т. дов. р. .10723 111,8 75,6 201,5
в том числе м еталлической Т. черв. р. 12953 110,1 72,0 294,6
Т. дов . р. 8212 108,3 72,0 227,9
2. Ч исло заняты х рабочих
к к онцу м ес................................ Т .ч ел о в 111,0 102,7 99,7 131,3
3. П родук ц и я  на 1 раб . день
033 387,6всей  пром ы ш ленности  . . Т. дов. р. 17 0,0 75,6
4. П родук ц и я на 1 раб. в мес. Черв. р. 143,62 108,8 73,4 156,7
Дов. р. 1)3.53 108,0 75,8 193,1
5. Зарп л ата  1 раб . в м есяц  по Черв. р. 38,23 94,8 90,5 132,9
всей пром ы ш л.......................... Бгодж. р. 26,24 99,2 94,4 127,1
И Т р а н сп о р т ,
Средне-суточн. работа Перм. ж д.
1. Прием с чуж . дор . и собств.
104,5 207,4п огр узк а  ................................. Вагоны 137(5 86,5
а) в т. ч. собств. п огрузка . „ 987 108,9 81,8 212,0
в т. ч. хлебн . грузы „ 25 111,1 113,2 182,5
«прочие» „ » 530
99,9 84,4 179,0
III. Т о р г о в л я .
1. Х л ебозаготовк и  . . . . Тыс. л уд . 142я,6 94,4 — —
в том числе рж и . . . » 1026,0 176,1 — —
„ „ „ пш еницы  . . » 803,2 42,8 — —
„ „ „ овса  . . . . » 33,9 39,9 - —
2. Бирж евой оборот 5 бирж. Т ы с руб. 23479,3 96,2 110,4 265,3
в т. ч. с-х  товары  . • - » 4180,8 166,2 207,6 304,4
„ „ „ пром. ........................... » 19299,0 88,2 101,7 258,1
Из общ . оборота т о  3 бирж.: 20722,5 94,8 108,1 278,2
за  наличны е . . » 5300,6 151,6 — —
в вр едит . . . . » 6934,2 92,8 - —
см еш ан н ы е . . » 8487,7 77,9 — —
3. Опт. продаж а 20 госорган ов » 6528,6 76,8 98,2 260,4
„ „ 2  кооп. сою зов » 2777,2 100,9 73,0 265,5
П рим ечание
Б е з  золото и 
платинепром .
З ар п л ата  ис­
ч и сл ен а  по т е ­
л егр аф . отпет. 
23 прнапр. о по­
правкой по к<>- 
й ф ф .' расхож де­
ния с почт», о т­
чет. всей про- 
м ы ш л. за  по­
ел  сдп. 3 м-ца
Д апны ехлебо- 
заготовок даю т • 
с я  только по ОС­
НОВНЫМ заго то ­
вителям .
Курганок .Тю ­
м ен ск ая . Ч еля­
бинская, Сверд­
ловск. и П ерм ­
ская  биржи.
Тюмен., Сверд­
ловская  и Перм­
ская биржи.
Перечень их 















я м 5 Процентное отношение
ГРУППЫ
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4. Розн. продаж а 7 госорган.
„ „ Свердл.Ц РК  





















о. Цены аагот. (базар.) рожь . Руб. коп. 79 80,6 88,1 129,5
„ „ „ пш еница за и уд . 1-32 89,1 103,7 117,8
» „ „ овес . „ 93 90,3 101,7 157,6
С. Цены розн. гор., м ука рж. » 1 1 7 77,5 95,1 120,6
„ „ „ пш енич. прост. 1-88 87,0 107,2 96,9
„ „ „ г о в я д и н а . 1 е. за  ф. к. 18 85,7 94,4 105,9
„ „ „ сахар  рафии. » 34 100,0 100,0 97,1
„ „ „ ситец  JE 6 . . за  метр, к. 49 100,0 100,0 100,0
„ сел., мука рж .обойн. за. п. р. к. 1-04 80,0 90,9 130,0
„ „ „ пш енич. прост. » 1-66 89,2 105,1 110,1
„ „ „ говядина 1 с. за  ф. к. 13 93,6 92,7 100,0
„ сахар рафинад » 39 100,0 100,0 100,0 1
„ „ „ ситец  № g. за  метр, к. 53 100,0 98,3 91,4
7. Бю дж . индекс. (1913г. за  100) - 1-89 94,5 94,0 109,2
в том числе с.-х . товары » 1-78 90,8 90,5 121.0
„ промышл. „ 2-11 101,4 98,2 95,0 '
SV'. К р  е я и т  по 5 банкам.
1. Вклады  и тек. счета на  
1 число след . мес. . . . . .
в  т. ч. Н К Ф  ...................
„ „ „ прочие











2. Задол ж ен . по учетно-ссудн . 
опер, на 1 ч сл ед . мес. . „ 64699 112,9 — —
в. т. ч. гоепромы ш ленность » 19250 126,2 - -
„ „ „ госторговля . . . » 16394 111,5 - - —
„ „ „ кооперация . . . 20152 109;6 — —
„ „ „ части, лица . . . 611 140,2 — —
V. Ф и н а н с ы .
1. В сего поступлений в гос. 
и местн. бю джеты . . . . 5187 94,9 154,7 131,1
в т. ч. сельхозн алог (с от- 
числ. в мест, бю дж ет) . . » 35 85,4 263,3 44,3
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